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RESUMEN 
Una de las destrezas más importantes que el niño va a necesitar desarrollar para su adaptación al 
medio social en el que vive es la capacidad de escribir o de manejar determinados utensilios que 
dejan trazos sobre un soporte. Estos trazos que en un principio solo se realizan por un simple placer 
motor, posteriormente van adquirir significado. Por tal razón el proceso de Pre-escritura es la base 
fundamental para lograr al final de la etapa infantil iniciarse en la escritura. El presente trabajo 
tiene como objetivo general determinar de qué manera la motricidad fina contribuye en el 
desarrollo de la pre-escritura, como objetivos específicos tenemos establecer los fundamentos de la 
motricidad fina, identificar las dificultades que se presentan en el proceso de pre-escritura, analizar 
la relación entre la motricidad fina y la pre-escritura, elaborar una propuesta metodológica que 
sirva de apoyo pedagógico a docentes y padres de familia. El enfoque es descriptivo y la modalidad 
socio-educativa. La población estará representada por niños de primer año de Educación Básica, 
docentes y autoridades del Centro Educativo “Camino Real”. Además se empleara una 
investigación de campo y bibliográfica. La encuesta y el cuestionario dirigido a docentes y 
autoridades, la observación y la lista de cotejo dirigida a niños son las técnicas que se emplearán. 
La validez y confiabilidad se realizara por el juicio de expertos. El análisis de los resultados será 
bajo el uso del paquete informático Excel. Además de los recursos humanos, materiales, 
económicos y  tecnológicos necesarios para la investigación. 
PALABRAS CLAVES: MOTRICIDAD FINA, PRE-ESCRITURA, PINZA DIGITAL, 
PRENSIÓN, HABILIDADES PERCEPTIVO-MOTRICES, COORDINACIÓN VISO MANUAL. 
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ABSTRACT 
One of the most important skills a child will needs to develop  in order to adapt to the social 
environment in which he lives, is the ability to write or to handle certain tools that leave traces on a 
support. These strokes that initially are only made for a simple engine pleasure, eventually will 
acquire meaning. For this reason, the Pre-writing process is the foundation to achieve at the end of 
the infant stage started in writing. This study aims to determine how overall fine motor contributes 
to the development of pre-writing, as specific objectives, we have: establish the foundations of fine 
motor skills, identify the difficulties that arise in the process of pre-writing, analyze the relationship 
between fine motor skills and pre-writing, develop a methodology that works as a teaching support 
for both teachers and parents. The approach is descriptive and socio-educational mode. The 
population is represented by children in the first year of Basic Education, teachers and authorities 
of the School "Camino Real". It also employed field research and literature. The survey and 
questionnaire to teachers and authorities, observation and checklist to children are the techniques to 
be employed. The validity and reliability will be done by expert judgment. The analysis of the 
results will be on the use of Excel software package. In addition to the human, material, financial 
and technological resources for the research. 
KEYWORDS: FINE MOTOR/ PRE-WRITING/ DIGITAL CALIPER /GRASP/ PERCEPTUAL- 
MOTOR SKILLS/ VISUAL-MANUAL CORDINATION  
Traducido  por: Rendón Coronel Diego  





El niño desde su nacimiento pasa por diferentes etapas de evolución, las mismas que lo van 
perfeccionando y preparando para sus futuros aprendizajes, cada una de estas etapas es muy 
importante, sin embargo en el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad fina. 
 
Es fundamental estimular a los niños en esta área, porque gracias a ella tendrán en el futuro la 
capacidad de realizar acciones como escribir o comer correctamente. El desarrollo de la motricidad 
fina en los niños constituye uno de los aspectos más importantes a nivel educativo, porque 
contribuye de manera directa en el desarrollo integral de los niños en la educación inicial. La 
motricidad fina es esencial en el desarrollo de las habilidades y destrezas  para construir un 
aprendizaje significativo en su etapa educativa y del diario vivir. Por tal razón es importante 
estimular su desarrollo, para que a futuro contribuya al proceso de enseñanza aprendizaje, donde  la 
misión educativa será prevenir futuras dificultades que se presenten.  
 
El control de la motricidad fina se alcanza cuando hay un nivel elevado de maduración neurológica 
y es un proceso de aprendizaje largo que requiere de un determinado grado de dificultad y 
precisión. Teniendo en cuenta  de la importancia del desarrollo de la motricidad fina y su  relación 
con el proceso de pre-escritura, en la actualidad en las instituciones  educativas se presenta 
dificultades en el aprendizaje de  la pre-escritura, entonces nuestra obligación como docentes parte 
de conocer cuáles son los beneficios de un adecuado desarrollo de la motricidad fina para lograr 
superar las dificultades que se presentan con la finalidad  que esta  investigación contribuya a 
motivar a los maestros  y padres sobre la importancia de la motricidad fina en la etapa educativa de 
los niños. 
 
El presente trabajo de investigación se manifiesta de la siguiente manera: 
 
En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, formulación del problema, las 
preguntas directrices, el objetivo general y los objetivos específicos, la justificación. 
 
Capítulo II, se proyecta el marco teórico, los antecedentes del problema, fundamentación teórica, 
definición de términos básicos, así como también la fundamentación legal y la caracterización de 
las variables. 
 
El Capítulo III, corresponde a la Metodología, detalla el diseño de la investigación, nivel de 
profundidad, la población, operacionalización de las variables además de las técnicas e 
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instrumentos para la recolección de la información, las técnicas para el procesamiento de los datos 
y el análisis de los resultados. 
 
Capítulo IV, se refiere al análisis e interpretación de resultados. 
 
Capítulo V, conclusiones y recomendaciones, bibliografía, net grafía, anexos. 
 








Planteamiento del problema 
 
Actualmente la realidad en la que se encuentra la gran parte de docentes del Primer año de 
Educación Básica del Ecuador es que los niños/as no alcanzan un buen desarrollo de la motricidad 
fina presentando dificultades para el  manejo del lápiz en la pre-escritura. Por tal razón es 
conveniente preguntarnos ¿De dónde surge este problema? 
 
Desde este punto de vista en la ciudad de Quito es necesario identificar la causa y quizás, estas 
dificultades se encuentran en las instituciones educativas donde los niños/as no alcanzan un óptimo 
desarrollo de la motricidad fina tal vez  por  falta de actividades que se deben realizar 
progresivamente para ir desarrollando la motricidad fina paso a paso se debe  tomar en cuenta que 
este proceso es decisivo para la habilidad de la experimentación y el aprendizaje sobre su entorno. 
 
Los ejercicios de motricidad fina estimulan los pequeños segmentos del cuerpo como cara, manos, 
estos tienen como finalidad básica el control de los pequeños músculos y el desarrollo Psicomotriz, 
el movimiento a nivel de muñeca, mano y dedos, ayuda a desarrolla la precisión, coordinación, 
rapidez y control de gestos finos. 
 
Dentro del proceso de la motricidad fina se  desarrollan varios aspectos los mismos que pasan por 
diferentes niveles de dificultad y precisión en las acciones propias de esta motricidad ya que 
implica un elevado nivel de maduración neurológica y ósea muscular. Estos aspectos son 
coordinación  viso-manual, motricidad facial y motricidad gestual. Preparando así  a los niños/as 
para su futuro aprendizaje de escribir. 
 
La escritura requiere que el niño haya dominado los movimientos de la muñeca y los dedos de su 
mano dominante y que al mismo tiempo sus dedos tengan la precisión, coordinación y fuerza 
necesaria para tomar el lápiz y realizar movimientos propios de la pre-escritura. 
 
Por esta razón es importante conocer la relación de la motricidad fina con la pre-escritura, para 
establecer sus beneficios y facilitar los medios necesarios y considerar a la motricidad fina una 
herramienta de apoyo pedagógico vital en el aula para que los niños desarrollen esta etapa y así 




Al respecto PIAGET (1977).Expresa lo siguiente: 
 
Demostró como las actividades sensorio motrices de los primeros años de la 
evolución infantil son la base y el punto de partida de las elaboraciones 
posteriores del desarrollo cognoscitivo, establece que toda la fuente del 
progreso radica en la acción que, por otra parte da cuenta del grado de 
desarrollo :” por medio de la experiencia, la acción se hace más compleja y 
permite la evolución de las estructuras cognoscitivas y afectivas, posibilitando 
y apoyando es l desarrollo del lenguaje, el dibujo, la imitación y el juego.” 
(pág.217) 
 
Se entiende entonces que la importancia de la motricidad fina, es un elemento básico en el 
desarrollo integral del niño.  
 
Según CALMY, Giselle. (1977).Expresa lo siguiente: 
Hacia los 16 meses el niño es capaz de realizar los primeros trazos. Lo que 
busca, hasta poco más de los dos años es el movimiento por sí mismo. Al 
principio es homo-lateral en dirección hacia la izquierda o la derecha en 
relación con la mano que lo realice. A partir de los dos años empieza a 
preocuparse por la calidad del trazo y a utilizar el músculo flexor del pulgar, 
acción que le permite un progresivo control de lo que realiza: circunferencias, 
elipses, cuadrados que consolida a los tres años, añadiendo entonces arabescos 
y espirales. (pág.135) 
 
Como indica la autora que un niño sea capaz de escribir se da gracias a un proceso de pre-escritura 
que se presenta desde los primeros años de vida y que se va adquiriendo paso a paso.     
 Formulación del problema  
 
¿De qué manera la motricidad fina favorece en el desarrollo de la  pre-escritura en niños de primer 





• ¿Cuáles son los fundamentos de la motricidad fina? 
• ¿Qué dificultades se presentan en el desarrollo de la pre-escritura? 
• ¿Cuál es el nivel de la relación entre la motricidad fina y la pre-escritura? 








Determinar de qué manera la motricidad fina favorece en el desarrollo de la  pre-escritura en niños  
de primer año de Educación Básica del Centro Educativo “Camino Real”, Quito, durante  el 




• Establecer los fundamentos de la motricidad fina.  
• Identificar cuáles son las dificultades que se presentan en el desarrollo de la pre-escritura.  
• Analizar el nivel de relación entre la motricidad fina y la pre-escritura. 




Ante la situación actual y los desafíos que en el futuro enfrentara nuestro país, la educación 
presenta aun carencias y debilidades cuya superación no admite espera. Esto me motiva a que mi 
trabajo de investigación se dedique a favorecer a los niños que están iniciando su aprendizaje, 
contribuyendo para mejorar sus habilidades, conocimientos y aptitudes. La motricidad fina es muy 
importante en el desarrollo psicomotriz del niño, porque se refiere a todos los movimientos 
realizados por el niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación cuyo 
objetivo es el control de los músculos pequeños y el desarrollo psicomotriz. 
 
Dentro de la motricidad fina se desarrollan los siguientes  aspectos: coordinación viso-manual 
capacidad de coordinar los movimientos de ojo mano, indispensable para la toma del lápiz en el 
futuro  proceso de pre-escritura, la motricidad gestual, la motricidad facial, es así que esta 
investigación se basará en establecer la relación de la motricidad fina con el proceso de pre-





En la actualidad según las investigaciones se ha detectado problemas de motricidad fina en los 
centros educativos hay gran dificultad en los niños para coger el lápiz de forma correcta, es por eso 
que su aprendizaje no se desarrolla con normalidad y se van presentando dificultades en el 
aprendizaje de pre-escritura, dadas las razones de la importancia de la motricidad fina se pretende  
que estas falencias sean eliminadas mediante la realización de actividades que potencien su 
desarrollo es así que  su factibilidad es posible, ya que con se cuenta  con el apoyo del centro 








Antecedentes de Problema 
 
En este proyecto se pretende establecer la relación de la motricidad fina con el proceso de pre-
escritura, por esta razón se debe  tomar en cuenta que la motricidad  fina se refiere a los 
movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo que precisan de un nivel elevado de 
maduración, implica gran coordinación y precisión. 
En el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad fina porque va pasando por 
diferentes etapas  desde movimientos espontáneos hasta llegar a una representación mental. 
Además ayuda a perfeccionar el desarrollo de la coordinación viso manual, la motricidad facial, la 
motricidad gestual, para lograr realizar estos movimientos existe una coordinación de los órganos 
sensoriales. Comienzan lentamente a desarrollar, las conexiones neuronales que les permiten 
manejar su cuerpo, desde el conocimiento empiezan en un nivel global, controlando la cabeza, el 
tronco y las piernas, esta es la motricidad gruesa, cuando esta ha  avanzado lo suficiente como base 
para que puedan realizar movimientos más sutiles entonces empiezan a nacer y desarrollarse la 
motricidad fina. 
A pesar de todo lo expuesto anteriormente en cuanto a motricidad fina se refiere, el desarrollo de 
esta es muy escasa en los primeros años de vida evidenciándose cuando el menor ingresa a la 
escuela, por lo tanto es necesario un óptimo desarrollo de la motricidad fina en la etapa infantil; a 
partir de mi trabajo como docente en el Centro Educativo “Camino Real” se pudo notar que los 
niños presentan dificultades relacionadas con la motricidad fina en el aprendizaje como por 
ejemplo dificultad en la coordinación de los movimientos de la mano, dificultad en la lateralidad de 
rasgar y recortar, dificultad al realizar los trazos, falta de precisión al colorear, etc.  
Siendo esta la razón fundamental para la realización de este trabajo de investigación con la 
finalidad de favorecer el desarrollo de la motricidad fina en los niños. Para realizar esta 
investigación es necesario conocer que se entiende por motricidad. 
GONZALEZ, Catalina (1998) Doctora en Ciencias Pedagógicas afirma: “La motricidad refleja 
todos los movimientos del ser humano. Estos movimientos determinan el comportamiento motor de 
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los niños de 0 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a 
su vez movimientos naturales del hombre.” 
Se entiende entonces que para lograr un óptimo desarrollo motor en los niños depende de un 
conjunto de experiencias perceptivas, cognoscitivas y socio afectivas 
Al respecto la  psicopedagoga URRUTIA, Paola (2002). Directora del centro de aprendizaje 
Funwok explica lo siguiente: 
“La motricidad  fina tiene que ver con los movimientos más específicos de la mano, de los dedos, 
además agrega que la motricidad fina requiere intención y dirección, por tal razón debe haber un 
desarrollo del cerebro, para por ejemplo saber que quieren poner la mano en algún lugar y de qué 
forma lo quieren hacer”. (pag.245) 
 
Desarrollar la motricidad fina es esencial porque posteriormente será el arma para desenvolverse 
adecuadamente en la etapa escolar y en su vida futura. Tiene que ver con la escritura, con el manejo 
de trabajos que requieren mayores detalles como tejer, clavar etc. Es importante centrarse en el 
desarrollo óseo muscular con el desarrollo psíquico del niño ya que este desarrollo constituye las 
bases para lograr un control muscular, lo que posibilita la calidad de la escritura, sus rasgos y 
enlaces. 
 
Por tal razón es indispensable estimular esta área desde lo más temprano posible, en la medida que 
cada edad lo permite y requiere. 
                                                    
Según BERRUELO,  (1990).Expresa lo siguiente: 
“Motricidad Fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de 
refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de esta 
y es una destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El 
control de las destrezas motoras finas  en el niño es un proceso de desarrollo y 
se toma en cuenta como un acontecimiento importante para evaluar su edad 
de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del 
tiempo, de la experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal 
(de manera tal que se pueda planear y ejecutar una tarea) fuerza muscula, 
coordinación y sensibilidad normal”.  
Estas afirmaciones   dan  a conocer la importancia que tiene la motricidad fina en el desarrollo 
intelectual del niño,  los beneficios que aporta al futuro aprendizaje de la pre-escritura. Para se debe 
tener  claros nuestros conocimientos  sobre la motricidad fina y la pre-escritura, considerando la 
importancia de la lengua escrita, es aceptable la preocupación de los docentes y  padres de familia   




Para ello se define pre-escritura son todas las actividades previas a la escritura y tienen como 
finalidad desarrollar en el niño/a destrezas en efectuar círculos, líneas, rectas horizontales y 
verticales para  posteriormente desarrollar la unión de las letras. Se entiende entonces que la 
escritura se da gracias a un proceso mental, en el cual el niño  debe tener algunas destrezas y 
habilidades cognitivas ya desarrolladas para que su proceso se desarrolle favorablemente pues este 





Definición.-es la capacidad para utilizar los pequeños músculos con precisión y exactitud, implica 
un nivel elevado de maduración neurológica. 
Según COMELLAS (1987) expresa lo siguiente: 
“La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 
necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. La 
motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias 
partes del cuerpo y que no tienen una amplitud sino que son movimientos de 
más precisión”. (p.41)       
Para ello se entiende que la motricidad fina se relaciona con los movimientos finos, delicados y 
precisos que realiza el niño y que implica un nivel elevado de maduración neurológica, además su 
adquisición involucra un aprendizaje largo el mismo que tiene diferentes niveles de dificultad y 
precisión. 
El concepto según DA FONSECA (1988) 
“Motricidad fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños 
movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital así como 
de una mejor coordinación óculo manual (la coordinación de la mano y el ojo) 
constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de las 
habilidades de motricidad fina”. (p.124)  
Hay diferentes actividades para el control de las destrezas motoras finas  que son parte esencial en 
el  proceso de desarrollo del niño, para conseguirlo se debe realizar un proceso que implica tiempo, 
experiencia y  conocimiento. 
La pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de las manos y dedos  es la capacidad motora 
que tiene el niño para manipular objetos, creación de nuevas figuras y formas  en otras palabras es 
el perfeccionamiento de la habilidad manual, habilidad que más adelante será esencial para lograr 
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tomar el lápiz y realizar trazos en el proceso de pre-escritura, movimientos que requieren de 
precisión y coordinación. 
  Importancia 
 El desarrollo de la motricidad fina es de vital importancia dentro del ámbito educativo  porque 
interviene de manera directa en el desarrollo integral del niño en la educación inicial, la motricidad 
fina es primordial para el desarrollo de habilidades que el niño va a necesitar a lo largo de su vida 
educativa y  vida diaria.  
La motricidad fina es fundamental en las primeras etapas de vida del niño, razón por la cual se debe 
incluir en la etapa  infantil y educativa, ya que su desarrollo constituye una de las formas más 
eficaces  y enriquecedoras  que tenemos para que el niño sea capaz de aprender y desarrollarse 
adecuadamente en un contexto global. Sin embargo el trabajo psicomotriz que se realiza  se piensa 
que no es suficiente para lograr el desarrollo de la motricidad fina pues es bastante escaso, al 
ingresar a la escuela. 
Con relación a la motricidad fina y la pre-escritura se debe tener muy presente que al desarrollarla 
de manera adecuada se puede lograr que cuando el niño  realice el proceso de pre escritura no 
presente dificultades en cuanto a la forma correcta de manejar el lápiz y los trazos  se realicen con 
habilidad motriz, lo que se logra a través de la adquisición de la pinza digital.  
 
ELEMENTOS PSICOMOTORES 
Los aspectos que comprende la motricidad fina y que se pueden trabajar a nivel escolar y educativo 
en general son: 
Coordinación Viso-Manual 
 Es la capacidad mediante la cual la mano es capaz de realizar una actividad de acuerdo con lo que 
ha visto, es decir coordinar los movimientos ojo mano en relación con el movimiento ocular.  
JIMENEZ, J y JIMENEZ, I (2007) expresa lo siguiente: 
 
“La coordinación óculo manual, ojo manual o viso-manual, se entiende, en 
principio como una relación entre el ojo y la mano, que podemos definir como 
la capacidad que posee un individuo para utilizar simultáneamente las manos 




Es importante tener en cuenta que esta coordinación conducirá al niño hacia el dominio de la mano, 
en donde intervienen los siguientes elementos corporales: la mano la muñeca, el antebrazo y el 
brazo. 
Los mecanismos que hacen que el niño frente a un estímulo visual pueda dirigir la mano y operar 
con ella sobre la fuente del estímulo, integrando en un solo sistema ojo, mano y objeto, se 
caracteriza por un proceso madurativo llamado ley próximo distal en la cual antes de llegar a una 
independización de la mano, sus movimientos son más amplios e involucraran el uso del antebrazo 
y el brazo solo a través de la estimulación, la práctica y la maduración se lograra la 
independización de la mano, luego se irá centrando en el uso exclusivo de la pinza digital 
indispensable para el futuro aprendizaje de la pre-escritura. 
CHAUCHARD, citado por LORA, J. (1999) afirma: 
“La mano no solamente es un conjunto de huesos y de músculos al servicio de 
la motricidad, sino que es un verdadero órgano sensorial que regula la 
motricidad al informar correctamente a los centros nerviosos del grado de 
contracción de los músculos”. (pag.187) 
Por lo tanto es primordial para desarrollar la coordinación viso-manual empezar con actividades 
que involucren movimientos  más amplios como trabajar en el suelo, papelotes, en la pizarra con 
materiales de poca precisión, para más adelante poder llegar a trabajar con el lápiz, colores, 
pinceles finos que implican más dificultad en su manejo y realizar ejercicios con precisión. El 
desarrollo de la coordinación viso-manual es esencial para el aprendizaje, en especial de la pre-
escritura, con la práctica de esta habilidad nacen habilidades como la capacidad de  realizar 
discriminaciones visuales de tamaño, forma, textura y localización de objetos. 
Entonces en la educación será necesario proponer a los niños tareas que vayan aumentando su 
grado de dificultad, fundamentales para un buen desarrollo  de la motricidad de la mano,  algunas 
de estas pueden ser:  
Pintar, punzar, recortar, enhebrar, moldear, dibujar, parquetry (recortar con los dedos), garabatear, 
bordar, retorcer, plegar, calcar, laberintos, copias de formas, masquear, puntear, contornear, etc. 
  
Motricidad Facial  
Es expresar con la cara distintos sentimientos, formas de mover los ojos, la boca, la nariz, las cejas, 
expresión voluntaria o involuntaria de la cara que permite el dominio muscular y la posibilidad de 




Para esto COMELLAS, (1987). Refiere así: 
“Indudablemente, poder dominar los músculos de la cara y que respondan a 
nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a 
poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, 
es decir, actitudes respecto al mundo que nos rodea.”(pág.60) 
Como docentes se debe reflexionar respecto que el niño debe responder con autenticidad y  no 
ejecutar movimientos artificiales, el nivel de incidencia de las emociones y de la personalidad es 
muy claro en este aspecto que difícilmente entra a formar parte de las actividades que se realiza en 
el aula, sin embargo es asombrosa  su participación en lo que se refiere al dominio muscular y la 
posibilidad de comunicación y relación que se tiene con las personas que nos rodean mediante el 
cuerpo y de las expresiones faciales auténticas, se debe entonces propiciar actividades donde el 
niño se exprese fácilmente con todo su rostro, pensando  tanto en la globalidad de la cara como en 
cada una de sus partes: cejas, mejillas ojos, boca. 
 Muchos autores piensan que  esta capacidad se la debe trabajar como un aparte,  sin embargo la 
mayor parte manifiesta todo lo contrario, durante la hora de clase o sesión de Expresión Corporal, 
se desarrolla la capacidad expresiva total. Para desarrollar la motricidad facial en general  se debe 
realizar actividades de expresión verbal, fonética. 
 
Algunas de ellas se sugieren a continuación: 
     Movimientos segmentarios de diferentes partes de la cara:  
Ojos: mover, tocar, cerrar, abrir, guiñar, vendarse, etc. 
Boca: mirarse, cerrar, abrir, tocarse, besar, soplar, hacer muecas, silbar, etc. 
Mejillas: inflar y desinflar, señalar, coger. 
Cejas: señalar, tocarse, mover, etc. 
Nariz: sonarse, fruncir, mover, percibir olores. 
     Será necesario que pensemos en la globalidad de la cara tanto como en cada una de sus partes.  
 
Motricidad Gestual 
Es el dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano es una condición básica 
para que pueda tener una precisión en sus respuestas. 
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Para alcanzar una coordinación viso-manual, es necesario un control de la muñeca que permita 
independizar la mano respecto al brazo y el tronco, un control e independencia segmentaria así 
como un tono muscular. Una gran cantidad de tareas demandan  un dominio general de la mano, de 
cada una de sus partes incluyendo cada uno de los dedos, y todos a la vez en conjunto. 
Los niños de 5-6 años ya tienen alcanzados niveles madurativos y de precisión, como prerrequisitos 
ellos ya pueden realizar una infinidad de actividades específicas, pero todas enmarcadas dentro de 
un sentido explorador, creativo y de conocimiento. Razón por la cual el niño debe interiorizar 
mediante un sin número de actividades la muñeca, la palma, el dorso, los dedos, el orden de los 
dedos, las diferencias y semejanzas de los mismos y las uñas. 
En la educación inicial se puede proponer una gran variedad de actividades que permitan el 
desarrollo de la Motricidad Gestual, pero en realidad la consolidación de este dominio es 
progresiva y suele alcanzarse hacia los diez años de edad, entre las actividades recomendadas 
tenemos: 
 Una gran variedad de actividades a nivel grueso, que permitan el desarrollo tónico 
en todo el brazo, y d aprehensión de la mano. 
 Utilización de títeres mediante la coordinación de los dedos de la mano en forma 
independiente. 
 Empleo de marionetas. 
 Representar animales con los dedos y darles movimiento. 
 Ejercicios de dedos como teclear.  
 Realizar figuras utilizando los dedos y aprovechando la sombra. 
 Por ultimo  todas las actividades creativas e innovadoras, contar historias, cada 




Numerosos autores llegan afirmar que las destrezas motrices dependen de las experiencias motrices 
previas, y que los movimientos básicos adquiridos durante los primeros años constituyen la base de 
cualquier habilidad posterior. 
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 Las primeras conductas motrices están determinadas por la maduración del sistema nervioso y 
estas se perfeccionan a través de la práctica y la exploración continuas. Existe una gran relación 
entre e desarrollo físico, mental y emocional, y las investigaciones señalan que los niños con 
disminución intelectual presentan un porcentaje mayor de retraso motor respecto a los niños 
normales. 
En primer lugar debemos saber cómo funciona el proceso madurativo neurológico, el niño se 
mueve por dos leyes neurológicas que regulan su crecimiento, de ellas depende la coordinación de 
movimientos para la escritura. 
 
Ley Céfalo-caudal 
 El niño consigue el control de su propio cuerpo en un orden establecido, establece que la 
organización de las respuestas motrices se efectúa  en orden descendente desde la cabeza hacia los 
pies; se controlan antes los movimientos de la cabeza que de las piernas.  
Esto explica el hecho de que el niño sea capaz de  mantener erguida antes la cabeza que la espalda 
y estás antes que las piernas puedan mantenerlo. 
MUSSEN, en 1963, definió estas etapas: 
 0 meses: posición fetal 
 1 mes: levanta la cabeza 
 2 meses: despega el pecho de la cama  
 3 meses: extiende la mano sin llegar a atrapar. 
 4 meses: se sienta con ayuda. 
 5 meses: sentado sostiene objetos. 
 6 meses: sentado en su silla coge objetos que cuelgan. 
 7 meses: se sienta solo. 
 8 meses: se aguanta de pie con ayuda de alguien. 
 9 meses: se aguanta de pie sosteniéndose en los objetos. 
 10 meses: gatea (el gateo es la actividad más perfecta para el desarrollo y  la 
maduración neurológica; no se debe omitir) 
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 11 meses: anda si le sostiene alguien. 
 12 meses: se pone de pie apoyándose 
 13 meses: gatea por las escaleras. 
 14 meses: se sostiene de pie solo 
 15 meses: anda solo. 
Estas etapas ratifican la formulación de la ley, y nos dicen que son previas a cualquier actividad 
grafo motora sistemática, pero lo más importante que se debe destacar, es que toda actividad de 
motricidad fina en la escuela debe estar precedida de una buena actividad psicomotriz. El 
desarrollo Céfalo-caudal puede condicionar positiva o negativamente el proceso de la escritura. 
Ley Próximo-distal 
 Indica que la organización de las respuestas motrices se efectúa desde la parte más próxima al eje 
del cuerpo a la parte más alejada. Se observa que el niño controla antes los movimientos de los 
hombros que los movimientos finos de los dedos, el niño al nacer tiene las manos pegadas a su 
cuerpo pronto logrará agilizarlas en las siguientes etapas: 
Primera etapa: manos y brazos pegados al cuerpo. 
Segunda etapa: brazos laterales al cuerpo, posición. 
Tercera etapa: brazos despegados del cuerpo. 
Cuarta etapa: brazos y piernas independientes del cuerpo. 
Por lo tanto en la educación se debe potenciar al máximo las competencias del niño a través de su 
aspecto motor, cognitivo y afectivo en un plano de interrelación permanente con el medio, bajo las 
condiciones madurativas biológicas del mismo niño. 
 
ADQUISICION DE LA PINZA DIGITAL 
 
La adquisición de la pinza digital así como de una buena coordinación viso-manual, constituye uno 
de los objetivos fundamentales en el desarrollo de la motricidad fina, primero el niño agarra los 
objetos con toda la mano, más tarde el pulgar se opone a los otros cuatro dedos y poco a poco la 
prensión se hace más fina. 
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Que el niño pueda coger objetos con dos dedos en lugar de con toda la mano es un hecho 
significativo en el desarrollo psicomotriz del niño, no solo es importante desde el punto de vista de 
la destreza manual, es un gran logro en desarrollo de la motricidad fina que le permitirá explorar 
una variedad de actividades que influyen en su aprendizaje.  
Estos movimientos hacen avanzar las posibilidades que tiene el niño con sus manos, para coger los 
objetos y explorar el mundo que lo rodea. Para lograr la adquisición de la pinza digital el niño debe  
lograr la prensión en los movimientos. 
La Prensión 
Según BARTOLOMÉ, R y GORRÍZ, N. (1993). 
“Es la capacidad para coger objetos con la mano, representa una de las 
actividades más complejas, el rol que desempeña la mano es de vital 
importancia para el desarrollo intelectual, ya que permite el acceso a 
experiencias manipulativas en las que el niño buscara soluciones a través de lo 
concreto para más  adelante ser capaz de resolver tareas más complejas de 
tipo abstracto.”(pág. 220)  
Entonces la mano es esencial en el aprendizaje, porque le permite al niño experimentar a través de 
la manipulación de los objetos que le rodean, gracias a la capacidad de la prensión, por tal razón se 
debe facilitar al niño actividades que optimicen su desarrollo. 
En el desarrollo de la prensión se observan las siguientes etapas: 
Primera etapa: Movimientos incontrolados de la mano. Rastreo y búsqueda del objeto. 
Segunda etapa: aproximación de la mano al objeto. Estableciendo contacto. 
Tercera etapa: Prensión del objeto de forma cubito-palmar. (Coloca el puño cerrado sobre 
el objeto) 
Cuarta etapa: Prensión palmar del objeto (se coge el objeto apretándolo con los dedos). 
Quinta etapa: Prensión radio-palmar del objeto (se coge el objeto con todos los dedos 
apoyándolo ligeramente sobre la palma). 
Sexta etapa: Utilización de la pinza digital (se toman los objetos con los dedos pulgar e 
índice). 
Esta capacidad que ha adquirido el niño le servirá de base para aprender actos más complejos y 
destrezas, y satisfacer las necesidades de vida social, además lograr en el niño la capacidad de 
coger el lápiz y realizar trazos en el proceso de pre-escritura. 
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Para favorecer el desarrollo de la prensión será necesario propiciar actividades por orden de 
dificultad como por ejemplo: 
 Favorecer la estimulación visual 
 Mostrarle objetos para que mire 
 Ofrecerle objetos para que coja mediante el acto reflejo 
 Mostrarle objetos para sacar y meter en una caja; los objetos cada vez más 
pequeños, de manera que pueda manejar los dedos 
 Manipular masas, barro, plastilina  y  amasar. 
 Todas las actividades de vida cotidiana que pueda realizar según sus posibilidades 
como lavarse las manos, secarse, vestirse, doblar ropa comer, desvestirse, abotonarse, etc. 
Como se puede observar son actividades en las que requiere la utilización de las manos, de este 
modo después se podrá manejar las herramientas que exigen un mayor control o precisión, como 
punzón, pinturas pincel, tijeras, lápiz, etc. 
 
TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 
 
La motricidad fina que se entiende como la capacidad para utilizar los pequeños músculos con 
precisión y exactitud, además un elevado nivel de coordinación, que se necesita para el desarrollo 
pleno de cada uno de sus aspectos ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión, para lo 
cual contamos con una variedad  de técnicas que desarrollan la motricidad fina entre las cuales 
destacamos las  siguientes: 
Técnicas Prensoras: 
 Punzar.- es agujerear o herir leve y superficialmente con instrumento punzante, se considera que 
es un ejercicio inicial en el desarrollo de la coordinación viso motriz y sirve de base para ejercicios 
de mayor complejidad. 
Es una de las primeras actividades que implican precisión que puede realizar el niño de 2 a 3 años. 
Desarrolla la atención y el dominio voluntario del lápiz llevando al niño a obtener precisión en un 
gesto de delicada coordinación. Conduce al niño no solo al dominio del brazo sino también de los 




Rasgar.- esta actividad requiere de movimientos digitales de poca amplitud en los que intervienen 
los dedos pulgar e índice, es hacer pedazos materiales de poca consistencia como  el papel, sin 
utilizar ningún instrumento. 
Ensartar y enhebrar.- ensartar es pasar un hilo por cuentas, perlas, anillos, enhebrar es hacerlo 
con una aguja. Son actividades que requieren de ingenio en la percepción ocular y movimientos bi-
manuales. Estas actividades puede realizarla el niño entre 2 y 3 años y le ayuda a guiar la mano 
hacia un objetivo muy reducido a la vez que tiene que realizar el acto prensor y tener un control 
muscular. 
Bordar: es una actividad de delicada coordinación viso-manual que exige movimientos disociados 
de gran precisión y poca amplitud.  
Recortar.- es una actividad que debe iniciarse cuando el niño tiene 4  años ya que el dominio 
muscular de la mano implica el manejo de las tijeras, el dominio y relación de las dos manos que 
trabajando simultáneamente realizan movimientos diferentes. 
Plegar.- es una actividad de carácter digital de gran precisión que requiere movimientos delicados 
de poca amplitud y que conlleva una primera disociación digital.  
Modelar.-esta actividad es muy deseada por los niños tiene una base motriz muy grande. Permite 
al niño adquirir fortaleza muscular en los dedos, desarrolla la capacidad expresiva.     
Técnicas Gráficas: 
Colorear.- es una actividad en la cual el niño necesita tener coordinación viso-manual y control 
muscular que le permita inhibir unos movimientos, esta actividad consiste en aplicar un color sobre 
una forma dada. Requiere del manejo adecuado del lápiz y limita los trazos dentro de un contorno 
dado. 
Bordear.-es recorrer con el lápiz la parte externa de la forma recortada o dibujada.  
Calcar.- es una actividad que requiere de domino y coordinación de las dos manos, además de un 
elevado nivel de precisión, ya que consiste en copiar un dibujo dado, pasando el lápiz sobre la 
forma, dando lugar a un control más estricto de los movimientos. 
Marcar.- es dibujar pequeñas marcas o círculos sobre el papel, que permite adquirir precisión y 
lograr disciplina en el manejo del lápiz. 
Dibujar.- permite estimular el desarrollo de la capacidad creativa y expresiva del niño, requiere del 
dominio del lápiz. 
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Copia de formas.- actividad plenamente de coordinación viso-motriz, depende su resultado  tanto 
o más de la percepción y coordinación que del dominio muscular. Esta ejercitación entrena los 
rasgos contenidos en la escritura, preparatoria al grafismo de numerales, debe hacerse primero en 
hoja sin línea, posteriormente sobre papel rayado para terminar en  papel cuadriculado. 
Arabescos.- son trazos continuos que no representan un objeto determinado, facilitan la distinción 
motriz, el mejoramiento de las posturas. 
Técnicas no gráficas:  
 Abrochar botones. 
 Abrochar cinturones. 
 Amasar. 
 Llenar y vaciar recipientes con objetos pequeños. 
 Encajar figuras. 
 Desgranar. 
 Formar hileras utilizando granos. 
 Tapar y destapar con corchos y tapas metálicas. 
 Actividades de aseo personal y del hogar. 
 Atar y desatar nudos. 
 Efectuar rompecabezas graduados y mosaicos. 
 Hacer estampados con sellos de papas, zanahorias otros. 
 Construir torres con cubos o legos. 
 Quitar la envoltura a los caramelos. 







LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 
 
En el desarrollo de la motricidad fina se pueden presentar diferentes situaciones que limiten su  
óptimo desarrollo entre las cuales podemos mencionar: 
Problemas en el desarrollo motor del niño, presentan dificultad en la motricidad fina. 
Calidad del sistema nervioso, particularmente del cerebro tiene mucho que ver con lo que un 
organismo puede aprender. 
Preparación, sino ha tenido experiencias previas similares a las que da el aprendizaje. 
Influencia de factores externos e internos como el ambiente familiar, la alimentación, la 




Definición.- conjunto de actividades (trazos) que el niño debe realizar y  mecanizar antes de la 
escritura, sucesión de grafismos que facilitan la consolidación del dominio manual y perceptivo. 
 Para esto CALMY, G. (1977). Afirma lo siguiente: 
“Hacia los 16 meses el niño es capaz de realizar los primeros trazos. Lo que 
busca, hasta poco más de los dos años es el movimiento por si mismo. Al 
principio es homo-lateral en dirección hacia la izquierda o la derecha en 
relación con la mano que lo realice. Pronto puede ser circular para su 
producción mueve todo el brazo, a los dos años empieza preocuparse de la 
calidad del trazo y a utilizar el musculo flexor del pulgar, acción que le 
permite un progresivo control de lo que realiza: circunferencias, elipses, 
cuadrados que consolida a los tres años, añadiendo entonces arabescos y 
espirales, con posibilidad de llevarlos a cabo por medio de la doble rotación, 
hacia la derecha o la izquierda, con movimientos continuos”. (pag.25) 
Por tal razón se debe analizar los procesos evolutivos de los movimientos gráficos en los primeros 
años, con la finalidad de que el niño adquiera fluidez, armonía, direccionalidad, rapidez y destrezas 
motoras relacionadas con la escritura. 
Estas actividades previas a la escritura tienen como objetivo desarrollar en el niño destrezas en 
realizar círculos, semicírculos, líneas rectas, horizontales, oblicuas, guirnaldas para desarrollar la 
unión entre letras. De modo que el niño adquiera un aprestamiento para el aprendizaje de la letra 
script o cursiva; estas destrezas deben desarrollarse en un contexto lúdico, y siendo  la escritura  
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una actividad social, han de crearse las situaciones sociales adecuadas para que el niño desarrolle 
estas destrezas. 
Es importante al realizar los ejercicios de pre-escritura que el niño adquiera la posición adecuada 
en el escritorio, sentarse de forma cómoda, los pies apoyados en el suelo, los brazos descansando 
sobre la mesa y en posición recta.   
 
ASPECTOS DE LA PRE-ESCRITURA 
 
La pre-escritura es una de las destrezas más importantes que el niño va a necesitar desarrollar para 
la adaptación al medio en que vive, y preparase para el aprendizaje de la escritura. 
Según AJURIAGUERRA, (1981). Refiere así: 
“La escritura actividad convencional y codificada, es el fruto de una 
adquisición. Está constituida por signos que por su forma no tienen ningún 
valor directamente simbólico. Es simbólico en relación con la significación que 
el sujeto adquiere por el aprendizaje, a la vez esta modalidad es 
gnosis(reconocimiento)-praxis(ejecución) y lenguaje, producto de una 
actividad psicomotriz, cognitiva sumamente complicada en la cual intervienen 
varios factores como son, entre otros, la maduración general del sistema 
nervios; el desarrollo psicomotor general, sobre todo en lo concerniente el 
sostén tónico, a la coordinación de movimientos y de actividades minuciosas 
de los dedos y las manos; y la adecuada estructuración de las habilidades 
comunicativas y el manejo del espacio”. 
 
Se entiende entonces la importancia de la pre-escritura  porque busca el adiestramiento motor del 
niño mediante el control nervioso y muscular del brazo y la mano para lograr un perfecto uso de 
sus músculos motores, y así el niño esté preparado para el aprendizaje de la escritura. 




La escritura es totalmente imposible, ya que si todas pueden ser diferentes, la escritura en cierta 





Es la forma de escritura más simple y consiste en una proposición que el niño a de continuar 
teniendo en cuenta: 
La correcta reproducción del dibujo que se le presenta. 
Seguir la pauta que le marcan. 
Pueden iniciarse hacia los 3-4 años y tendrán como base una sola variante, máximo dos elementos. 
Las figuras pueden ser línea vertical, horizontal, cuadrado o redonda. 
Entre los 4-5 años la complejidad aumentara, pueden introducirse tres variantes. Para llegar a los 6 
años en que pueden reproducir figuras geométricas cuadrado, triangulo, rombo, rectángulo, siempre 
que esté sola, siguiendo una pauta y con un nivel de irregularidad en las medidas. 
No entra en la cenefa ninguna dificultad ni de razonamiento ni de análisis que no sea puramente 
motriz, aunque tiene unas implicaciones perceptivas simples, al ser el análisis de figuras sin 
interrelación ni cambio. 
Las cenefas ayudan al niño en la adquisición del dominio manual, además de brindar pautas que 
determinan la adquisición de un nivel adecuado en la escritura. 
Series 
 Si en una cenefa que le proponemos al niño hay un contexto lógico, es decir, si le exigimos no una 
reproducción monótona del dibujo sino que descubra la ley  que determina la serie y por tanto el 
elemento que la continua, estamos pidiendo al niño dos trabajos: 
 El de coordinación viso-manual 
 El de análisis y deducción del elemento que continúa 
Por consiguiente hemos de posibilitar que el niño analice el ritmo de la serie y que sea capaz de 
reproducir la secuencia que le planteamos. 
 
Escritura 
 La reproducción de unos gestos que configuran las letras que el niño hará para expresar un 
pensamiento, es un trabajo que constituye una cenefa, pero que no es para facilitar el dominio 
global de la mano, sino para que aprenda, domine y automatice los gestos, movimientos y 
direccionalidad de los signos gráficos que le permitirán escribir. 
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Se ha de iniciar hacia los 4 años como muy tarde y que a lo largo de los dos años que le quedan 
para iniciar el aprendizaje de la lectura y escritura el niño podrá consolidar signos gráficos.  
 
ETAPAS DE LA PRE-ESCRITURA 
 
Considerando la importancia que tiene la lengua escrita es importante tener en cuenta que antes de 
consolidarse la escritura, la autoexpresión gráfica del niño atraviesa las siguientes etapas: 
 
1. Etapa garabateo 
Fase del garabateo desordenado.- son representaciones que el niño realiza sin control y sin la 
intención de representar algo definido. Los trazos pueden variar en longitud y dirección buscando 
satisfacer una necesidad de movimiento sin mayor control sobre su actividad motriz.  
Fase del garabateo controlado.- se basa en la repetición de líneas circulares, longitudinales. Esta 
actividad da mayor seguridad y confianza en sí mismo, trata de controlar o dirigir el movimiento de 
la mano, sus trabajos son más conscientes. 
Fase del garabateo con nombre.- comienza a dar nombre a los garabatos, en principio no hay 
relación o semejanza entre el dibujo o el nombre que da, el niño ha dado un gran paso en su 
desarrollo y su pensamiento entre los tres y tres años y medio. 
2. Etapa Pre-esquemática 
Aquí se aprecia claramente la intencionalidad y el sentido de representación ya que el niño va 
estableciendo una relación simple con la realidad, siendo la figura humana la primera que consigue 
desarrollar en el papel, dando una importancia máxima a la cabeza. 
3. Etapa Esquemática 
Cinco años comienza a dibujar la figura humana con características esenciales; relaciona los 
objetos con el color que le corresponde, sus nociones de espacio son más amplias,  lo que expresa 
la madurez cognitiva y afectiva del niño. 
4. Etapa de Socialización 
A los seis años el niño está en condiciones de iniciar las actividades de pre-escritura  mediante la 





La pre-escritura es un proceso que requiere de la ejecución del acto motor y al ser el acto motor 
más fino que realiza el ser humano a través del órgano más activo; la mano es indispensable haber 
adquirido habilidades  perceptivo-motrices, básicas para una dominancia grafica en la realización 
de las actividades con respecto a esto:  
 Según PIAGET, (1977). Afirma: 
“Demostró como las actividades sensorio motrices de los primeros años de la 
evolución infantil son la base y el punto de partida de las elaboraciones 
posteriores del desarrollo cognoscitivo, establece que toda la fuente del 
progreso radica en la acción que, por otra parte, da cuenta del grado de 
desarrollo: “por medio de la experiencia, la acción se hace más compleja y 
permite la evolución de las estructuras cognoscitivas y afectivas”.  
Por consiguiente la etapa preescolar es un periodo en el cual se operan un gran enriquecimiento y 
regulación de la experiencia sensorial del niño la asimilación de las formas específicamente 
humanas de la percepción y el pensamiento, todo esto se manifiesta a través del desarrollo de las 
habilidades perceptivo-motrices que el niño debe adquirir para iniciar su proceso de pre-escritura. 
Todo esto será posible si se crean las condiciones efectivas para desarrollar estas habilidades entre 
las más destacadas tenemos: discriminación visual, memoria y secuencia auditiva, coordinación y 
seguimiento visual.  
Discriminación Visual 
  Es una habilidad viso-perceptiva que nos permite descubrir, diferenciar y escoger estímulos 
visuales, basándonos en los atributos que los caracterizan, contribuye a la separación de la figura- 
fondo, las relaciones viso-espacial, memoria visual y lógica visual de esta forma el niño puede 
manipular objetos y estímulos de su entorno natural.   
Según GONZALEZ, (1981). Dice así: 
“Tanto la percepción visual como la auditiva son factores que inciden en el rendimiento académico 
y en las actividades de aprestamiento le ayudan al niño a desarrollarlas al máximo”. (pag.43) 
Por lo tanto es importante para el desarrollo de estas destrezas que los docentes preparen 
cuidadosamente los materiales que van a utilizar en las actividades que conlleven a lograr el 
dominio de estas habilidades. 
La discriminación visual es un factor esencial que interviene en casi todas las actividades 
cognitivas y que el niño utilizará ya sea en la escritura, lectura u otra área de conocimiento.  
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Algunas sugerencias para desarrollar la discriminación visual: 
 Comparar tamaños y cantidades, grande, mediano, pequeño, alto bajo, varios 
algunos, pocos muchos. 
 Practicar la habilidad para reconocer semejanzas y diferencias de figuras y palabras 
 Agrupar objetos por colores y tamaño 
 Formar figuras en series con diferentes materiales: como plastilina, papel, etc. 
 Realizar actividades para la comprensión de tamaños, agrupando a los niños y que 
diferencien en el grupo al niño más alto o  más pequeño. 
 Transcribir una figura con el dedo índice sobre plantillas de harina, aserrín, arena, 
etc. 
 Discriminación Auditiva 
Habilita al niño en la afirmación de los sonidos y la capacidad de dilucidar los sonidos y 
relacionarlos con el símbolo que lo representa. El desarrollo de esta destreza conlleva a desarrollar 
la habilidad de escuchar, lo que lleva al niño a una correcta comprensión lectora. 
Se sugiere las siguientes actividades para desarrollarla: 
Practicar la utilización de trabalenguas y retahílas. 
Identificar ruidos y sonidos espontáneos (sonidos onomatopéyicos) 
Realizar ejercicios con palabras que rimen como: pato-gato, cama-dama, etc. 
Identificar fonemas iniciales, intermedios y finales de las palabras. 
Identificar sonidos producidos por el propio cuerpo. 
Escuchar cuentos que relata el maestro y distinguir las inflexiones de la voz que expresan alegría, 
sorpresa, etc. 
Memoria Secuencial Auditiva 
 Es la más importante entre los primeros años del niño, ya que a ella debemos el aprendizaje de 
nuestra lengua materna. Permite memorizar canciones y reconoce personas a través de sus pasos o 
algunos ruidos.   
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Sin embargo, la memoria secuencial auditiva es importante de cara al desarrollo de los aprendizajes 
básicos como la escritura, la comprensión en términos generales, el recuerdo de procedimientos 
básicos como las operaciones de matemáticas y la ortografía. 
Coordinación y seguimiento visual 
Permite ejercer la coordinación mano-ojo en una actividad de seguimiento visual, esta habilidad 
implica  seguir en el tiempo y el espacio  el desplazamiento de un objeto, dando una respuesta 
motora apropiada. Esta habilidad requiere de coordinación, atención sostenida y orientación para 
esto:  
CASTAÑER y CAMERINO, (1996). Explica lo siguiente: 
“Es la capacidad de regular de forma precisa la intervención del propio cuerpo en la ejecución de la 
acción justa y necesaria según la acción motriz prefijada”. (pag.32). 
Entonces es necesario  tener en cuenta estos principios antes de exigir al niño una agilidad en el 
desarrollo de esta habilidad, sin antes haber brindado todas las experiencias significativas para 
lograr el dominio de  la misma. 
 
PROCESO DE LA PRE-ESCRITURA 
 
 La base del éxito del proceso de pre-escritura se centra en que el docente brinde al niño múltiples 
ejercicios útiles para estimular el aprendizaje de la pre-escritura, siguiendo una sucesión de 
actividades sobre la base de la siguiente escala:  
 Líneas rectas, horizontales, verticales y oblicuas. 
 Círculos y semicírculos 
 Ejercicios combinados 
 Guirnaldas 
 Desarrollo de letras 
Líneas Rectas 
 Para estos ejercicios es necesario efectuar el trazo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo en 
las líneas horizontales y verticales, respectivamente para facilitar el patrón de orientación 
izquierda-derecha en el niño.  
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Para líneas verticales: 
 Estos trazos se deben realizar preferentemente con gráficos  que estén de acuerdo a 
su proyecto, se debe realizar el ejercicio en las dos direcciones de arriba hacia abajo y de 
abajo hacia arriba en diferente tarea. 
Para líneas horizontales: 
El trazo de estas líneas puede realizarse de acuerdo con la siguiente progresión. 
 Trazado sobre fondo estructurado entre líneas paralelas horizontales o verticales. 
 Trazado siguiendo líneas punteadas sobre un fondo estructurado entre líneas 
paralelas horizontales o verticales. 
 Trazado entre líneas paralelas horizontales o verticales sin fondo estructurado. 
 Trazado siguiendo líneas punteadas sin fondo estructurado. 
Para líneas oblicuas: 
 Siguiendo el desarrollo de tareas propuestas para las líneas horizontales y verticales 
partiendo de la ejecución del fondo estructurado hasta llegar al trazo de líneas oblicuas en 
que el punto de apoyo está dado por el punto de partida. 
 
Círculos y Semicírculos 
Se debe tener en cuenta lo siguiente para la realización de estos ejercicios: 
 Enseñar al niño la diferencia entre un círculo y una esfera. 
 Desarrollar el control viso-motor en la realización de un círculo. 
 Establecer el punto de partida y la direccionalidad del movimiento. 
 Trazar un círculo sobre líneas punteadas circulares sobre un fondo estructurado 
entre líneas paralelas. 
 Trazar un círculo entre líneas paralelas circulares. El grosor y el tamaño irán 
disminuyendo progresivamente. 
 Trazar un círculo amplio dado un punto de partida 





En relación a la base de ejercicios de líneas y círculos se pueden realizar ejercicios  combinados 
como: 
 Repasar y copiar figuras compuestas por líneas, círculos y semicírculos. 
 Completar una figura a partir de otra que sirve de guía. 
Guirnaldas 
Facilitan el desarrollo del movimiento izquierda-derecha del brazo y al realizarlos mediante 
grandes trazos desarrolla los movimientos de progresión basados en la separación de todo el brazo, 
a nivel de la pre-escritura sirven para desarrollar la unión entre letras, en la modalidad cursiva. Para 
estos ejercicios se recomienda en lo posible utilizar un lápiz hexagonal grueso. 
 
Por lo tanto los primeros años de la educación del niño, son muy significativos, todas las 
experiencias  de aprendizaje que se  proporcione lo  ayudan a desarrollarse de forma integral en el 
medio  que le rodea, respetando al individualidad que cada uno tiene así como su ritmo de 
aprendizaje.  
 
Definición de términos 
 
Coordinación viso manual.-capacidad mediante la cual la mano es capaz de realizar ejercicios de 
acuerdo con lo que ha visto. 
Discriminación visual.- capacidad que posee un individuo para discriminar o diferenciar por 
medio de la vista un objeto de otro. 
Elementos psicomotores.- capacidades físicas como bienes onto y filogenéticos. 
Habilidades perceptivas motrices.-conjunto de capacidades directamente derivadas y 
dependientes del sistema nervioso. 




Ley próximo distal.- la organización de las respuestas motrices se efectúa desde la parte más 
cercana del cuerpo hasta la más lejana. 
Memoria auditiva.-capacidad recordar la secuencia de una información auditiva. 
Motricidad facial.- es la expresión voluntaria o involuntaria de la cara. 
Motricidad fina.-capacidad para utilizar los pequeños músculos con precisión y exactitud, implica 
un nivel elevado de maduración neurológica. 
Motricidad gestual.- dominio parcial de los elementos que componen la mano. 
Pinza digital.- capacidad para coger los objetos con el dedo índice y pulgar con precisión. 
Pre escritura.- conjunto de actividades que el niño y la deben realizar y mecanizar antes de la 
escritura. 
Prensión.- capacidad para coger objetos con la mano. 
Fundamentación Legal 
 
La Constitución de la Republica refiere lo siguiente: 
Art.27. La educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, en el marco 
del respeto a los derechos humanos, el medio ambiente sustentable y a la democracia, será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 
capacidades para crear y trabajar. 
Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
(Reglamento de Régimen Academice del Sistema Nacional de Educación Superior, 2008)  
Art. 84. La investigación debe constituirse en una condición implícita e indispensable para el 
ejercicio de la función docente. Sera permanente y sistemática, en procurar de encontrar vínculos 
entre la teoría y la práctica, así como también para obtener conclusiones que conduzcan a la mejora 
de la realidad. La investigación es un componente académico que se relaciona directamente con el 
proceso de formación profesional. 
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Caracterización de las Variables 
VI Motricidad fina 
Definición  
Capacidad para utilizar los pequeños músculos con precisión y exactitud, implica un elevado nivel 
de maduración neurológica 
Dimensiones 
-Utilización de la pinza digital 
-.Leyes de maduración neurológicas 
Indicadores 
-Ejecuta movimientos con prensión. 
-Controla movimientos corporales. 
VD Pre-escritura 
Definición 
Conjunto de actividades que el niño y la niña deben realizar y mecanizar antes de la escritura, fase 
de maduración motriz perceptiva. 
Dimensiones 
-Ejecución de trazos 
-Habilidades perceptivo-motrices 
Indicadores 
-Traza líneas rectas, verticales, horizontales y oblicuas 






Diseño de la Investigación 
 
El enfoque que orienta esta investigación de acuerdo a su naturaleza, es cualitativa y cuantitativa, 
este es un proceso activo que se orienta a producir cambios en la realidad estudiada y analizar los 
datos obtenidos para responder a las preguntas formuladas. 
 No se preocupa por la generalización de resultados, los investigadores ayudan a resolver los 
problemas pero las decisiones las toma la propia comunidad docente. 
La modalidad del presente proyecto es de intervención Socio-educativa porque consiste en la 
elaboración de una propuesta para solucionar problemas de un determinado grupo social. 
Los resultados que arrojó esta investigación son descriptivos porque se ocupa de estudiar los 
hechos en tiempo presente, es decir aquellos que ocurren en la  actualidad. 
Según SELLTIZ, (1995). Manifiesta al respecto: 
“En esta clase de  estudios el investigador debe ser capaz de definir que se va a medir y como se va 
a lograr la precisión en esa medición. Así mismo debe ser capaz de especificar quien o quienes 
tienen que incluirse en la medición.” (pag.62). De tal manera que los resultados que arrojó la 
investigación reflejó el hecho como es en realidad. 
El tipo de investigación que se utilizó es de campo y bibliográfica porque se realiza en el mismo 
lugar en el que se realizan los hechos y se investigó en libros, folletos, revistas, internet. 
 
Población  
La población serán los niños y profesores del Centro Educativo “Camino Real” del primer año de 







Población de estudio: 














Fuente: Centro Educativo “Camino Real” 
Elaborado por: Ponce  León Mónica 
 
HERRERA, MEDINA, NARANJO, (2010). Refiere:  
 “La población es la totalidad de elementos a investigar respecto a ciertas 
características. En muchos casos, no se puede investigar a toda la población, 
sea por razones económicas, por falta de auxiliares de investigación o porque 
no se dispone del tiempo necesario, circunstancias en que se recure a un 
método estadístico de muestreo que consiste en seleccionar una parte de los 
elementos de un conjunto, de manera que sea lo más representativo dl 












Operacionalización de las Variables 
Cuadro Nº 2 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
En la investigación se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos: 
La encuesta.- es una técnica de recogida de  información por medio de preguntas escritas 
organizadas en un cuestionario impreso, en donde el encuestado lee previamente el cuestionario y 
lo responde por escrito, sin la intervención directa de la persona que realiza la investigación.  
La Observación.-consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información 
y registrarla para su posterior análisis, la observación es un elemento fundamental de todo proceso 
investigativo. 
 Encuesta- Cuestionario dirigida a los docentes y autoridades. 
 Observación- Lista de cotejo dirigida a niños de primer año. 
Validación y confiabilidad de instrumentos 
Para la validación y confiabilidad se procedió de la siguiente manera:  
Los instrumentos de campo que se utilizaron fueron sometidos a criterios de validez  mediante el 
juicio de expertos, quienes nos dieron su aprobación y con ello se determinó su aplicación.  
Nos dirigimos a la institución  
Aplicamos la encuesta a los docentes y la lista de cotejo a los niños. 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de datos 
Al terminar la recolección de datos se procedió a  contar  y  tabular los datos, para la representación 
de resultados, para lo cual utilizamos el paquete informático Excel en el cual ingresamos los datos 





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
  
La presente investigación fue realizada en el Centro educativo Camino Real de la ciudad de Quito 
se tomó en cuenta tanto el desarrollo de la motricidad fina y el proceso de pre-escritura, institución 
en la que se pudo observar que la mayoría de niños no puede tomar el lápiz de forma correcta  
presentando dificultades para el aprendizaje de la pre-escritura, es por esta razón que se decide 
investigar de qué manera la motricidad fina contribuye en el desarrollo de la pre-escritura.  
INSTRUMENTO APLICADO A LOS NIÑOS 
P1. ¿Toma el lápiz con la pinza digital? 
Cuadro Nº 3 
ALTERNATIVA F % 
SI 11 41% 
NO 16 59% 
TOTAL 27 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 
Gráfico Nº  1 
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
Análisis e Interpretación 
En relación  con el 59% de los/las niños observados no toman el lápiz con la pinza digital, mientras 
que el 41% si lo hace. 
 
Se puede interpretar que la mayoría  de niños no coge el lápiz correctamente 
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P2. ¿Realiza trazos continuos con habilidad motriz? 
 
Cuadro Nº 4 
ALTERNATIVA F % 
SI 8 30% 
NO 19 70% 
TOTAL 27 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
Gráfico Nº  2 
 
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
En esta pregunta observamos que el 70% de los/las niños no tienen habilidad motriz para realizar 
trazos continuos, sólo el 30% si tiene esta habilidad. 
 







P3. ¿Contornea figuras con punzón? 
Cuadro Nº 5 
ALTERNATIVA F % 
SI 9 33% 
NO 18 67% 
TOTAL 27 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 
Gráfico Nº  3 
 
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Al observar a los niños  el 67% pueden contornear figuras con punzón, mientras el 33% no logra 
hacerlo. 






P4. ¿Pliega una hoja en acordeón? 
Cuadro Nº 6 
ALTERNATIVA F % 
SI 6 22% 
NO 21 78% 
TOTAL 27 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
Gráfico Nº  4 
 
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
A razón del 78% de las/los niños  observados, no pueden plegar una hoja y el 22% si puede  
hacerlo. 
 







P5. ¿Realiza movimientos según las consignas señaladas? 
Cuadro Nº 7 
ALTERNATIVA F % 
SI 24 89% 
NO 3 11% 
TOTAL 27 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 
 
Gráfico Nº  5 
 
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 89% de las/los niños observados realizan movimientos según consignas, mientras que el 11% no 
lo hace. 
 




P6. ¿Recorta figuras con tijeras? 
Cuadro Nº 8 
ALTERNATIVA F % 
SI 8 30% 
NO 19 70% 
TOTAL 27 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 
 
Gráfico Nº  6 
 
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Para esta pregunta se observa que  el 70% de las/los niños no recortan figuras con tijeras, solamente  
el 30% si lo hace. 
 
 
Interpretamos entonces que no pueden utilizar las tijeras. 
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P7. ¿Modela con plastilina distintas formas? 
Cuadro Nº 9 
ALTERNATIVA F % 
SI 20 74% 
NO 7 26% 
TOTAL 27 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 
 
Gráfico Nº  7 
 
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del 100% de los niños observados el 74%  si modelan formas con plastilina, mientras que el 26% 
no lo hace. 
 





P8. ¿Ensarta cuentas en un cordón? 
 
Cuadro Nº 10 
ALTERNATIVA F % 
SI 23 85% 
NO 4 15% 
TOTAL 27 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
Gráfico Nº  8 
 
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Observamos que el 85% de las/los niños ensartan cuentas, mientras que el 15% no logra realizar 
esta actividad. 
 




P9. ¿Resuelve laberintos combinando líneas verticales, horizontales al realizar trazos? 
Cuadro Nº 11 
ALTERNATIVA F % 
SI 5 19% 
NO 22 81% 
TOTAL 27 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
Gráfico Nº  9 
 
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
Después de observar a los niños el 81%  no pueden resolver laberintos combinados al realizar los 
trazos, sólo el 19% si lo hace. 
 







P10. ¿Traza figuras compuestas por líneas, círculos y semicírculos? 
Cuadro Nº 12 
ALTERNATIVA F % 
SI 13 48% 
NO 14 52% 
TOTAL 27 100% 
 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 
 
Gráfico Nº  10 
 
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 52% de las/los niños observados no trazan figuras compuestas en relación con el 48% que si lo 
hace. 
Es compartido el porcentaje en esta actividad 
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P11. ¿Realiza ejercicios de guirnaldas? 
Cuadro Nº 13 
ALTERNATIVA F % 
SI 6 22% 
NO 21 78% 
TOTAL 27 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 
Gráfico Nº  11 
 
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 78% de las/los niños observados no realizan ejercicios de guirnaldas, solamente el 22% si puede 
realizar el ejercicio. 
 






P12. ¿Calca con papel transparente figuras simples? 
Cuadro Nº 14 
ALTERNATIVA F % 
SI 9 33% 
NO 18 67% 
TOTAL 27 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 
 
Gráfico Nº  12 
 
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del 100% de los/las niños observados  el 67%  no realizan la técnica de calcar, mientras que el 
33% si lo hace. 
 




P13 ¿Encuentra diferencias entre dos figuras? 
Cuadro Nº 15 
ALTERNATIVA F % 
SI 19 70% 
NO 8 30% 
TOTAL 27 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
Gráfico Nº  13 
 
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 70% de las/los niños observados encuentran diferencias entre dos figuras, mientras que el 30% 
no lo hace. 
 





P14. ¿Sigue el ritmo de una cadena sonora de golpes? 
Cuadro Nº 16 
ALTERNATIVA F % 
SI 9 33% 
NO 18 67% 
TOTAL 27 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 
Gráfico Nº  14 
 
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
En relación  con el 67% de las/los niños observados no siguen el ritmo de una cadena sonora, 
mientras que el 33%si sigue el ritmo.   
 





P15. ¿Coloca semillas dentro de una botella utilizando la pinza digital? 
 
Cuadro Nº 17 
ALTERNATIVA F % 
SI 13 48% 
NO 14 52% 
TOTAL 27 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 
Gráfico Nº  15 
 
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 52% de las/los niños observados no utilizan la pinza digital para colocar semillas, mientras que 
el 48% si utiliza la pinza. 
 
Los niños para realizar esta actividad no utilizan la pinza digital. 
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INSTRUMENTO APLICADO A LAS MAESTRAS. 
 
P1 ¿Usted, como maestra observa que sus niños manejen correctamente el lápiz al realizar trazos? 
Cuadro Nº 18 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 0 100% 
CASI SIEMPRE 3 0% 
A VECES 1 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de  la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 
Gráfico Nº  16 
100%







Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
Análisis e Interpretación 
Del total de docentes encuestados  el 75% casi siempre observan que sus niños manejen 
correctamente el lápiz,  el 25% que responde a veces. 




P2. ¿Usted, en el desarrollo de sus clases realiza ejercicios para optimizar la prensión en los 
movimientos? 
Cuadro Nº 19 
   
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 25% 
CASI SIEMPRE 2 50% 
A VECES 1 25% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
                   Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 




       
        
        
      
        
        
        
        
         
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
 El 50% de las/los docentes encuestados, casi siempre realizan ejercicios para optimizar la 
prensión, el 25% que responde, siempre, y otro 25% dice a veces. 
 




P3. ¿Cree usted, que las actividades  prensoras optimizan el desarrollo de la motricidad fina? 
 
Cuadro Nº 20 
   ¿Cree usted, que las actividades  prensoras 
optimizan el desarrollo de la motricidad fina? 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 4 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
          Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 




       
        
        
        
        
        
         
 
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
Análisis e Interpretación 
El 100% de las/los docentes encuestados, cree que las actividades prensoras optimizan el desarrollo 
de la motricidad fina. 
Las actividades prensoras ayudan a desarrollar la motricidad fina 
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P4. ¿Usted, realiza en el aula ejercicios de coordinación motriz? 
Cuadro Nº 21 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 3 75% 
A VECES 1 25% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
                      Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 
 




       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
El 75% de las/los docentes encuestados casi siempre  realizan ejercicios de coordinación motriz,  el 
25% que responde a veces. 
Los docentes no siempre realizan ejercicios de coordinación motriz en el aula 
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P5. ¿Al existir deficiencias en el esquema corporal repercute negativamente en todas las aéreas del 
niño? 
 
Cuadro Nº 22 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 2 50% 
CASI SIEMPRE 2 50% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 





       
        
        
        
        
        
        
        
         
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
Análisis e Interpretación 
Del 100% de los docentes encuestados  el 50% dice que  al existir deficiencias en el esquema 
corporal repercute en todas las aéreas del niño y otro 50% que responde,  casi siempre 
La opinión es compartida en esta pregunta. 
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P6. ¿Usted, aplica en el aula actividades gráficas y prensoras? 
Cuadro Nº 23 
  
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 3 75% 
CASI SIEMPRE 1 25% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 




      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
Análisis e Interpretación 
El 75% de las/los docentes encuestados, siempre aplica actividades gráficas y prensoras en el aula, 
el 25% casi siempre lo hace. 
Los docentes aplican  en el aula actividades prensoras y gráficas. 
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P7. ¿La realización de trazos y signos gráficos son esenciales en el proceso de pre-escritura? 
Cuadro Nº 24 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 3 75% 
CASI SIEMPRE 1 25% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
 
                  Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 




        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 75% de las/los docentes encuestados, dice que siempre son  esenciales los trazos 
y signos gráficos para el proceso de pre-escritura, el 25% responde casi siempre. 




P8. ¿Realiza actividades previas a la escritura con el objetivo de desarrollar en el niño destrezas y 
habilidades? 
 
Cuadro Nº 25 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 25% 
CASI SIEMPRE 3 75% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 
Gráfico Nº  23 
         
 
 
        
         
         
         
         
         
         
     
  Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
El 75% de las/los docentes encuestados, casi siempre realiza actividades previas a la escritura, el 
25% responde  siempre. 
Los docentes no siempre  realizan actividades previas a la escritura. 
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P9. ¿Para la realización de ejercicios basados en círculos se debe tener en cuenta la direccionalidad 
del movimiento? 
 
Cuadro Nº 26 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 4 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
                  Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 




       
        
        
        
        
        
        
        
        
         
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
Análisis e Interpretación 
El 100% de las/los docentes encuestados, afirma que siempre se debe tener en cuenta la 
direccionalidad del movimiento. 




P10. ¿Cree usted, que los ejercicios de guirnaldas sirven para desarrollar la unión entre letras? 
 
Cuadro Nº 27 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 3 75% 
CASI SIEMPRE 1 25% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 





        
         
         
         
         
         
         
         
          
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
Análisis e Interpretación 
Del total de docentes encuestados  el 75%   creen que casi siempre los ejercicios de guirnaldas 
ayudan a desarrollar la unión entre letras, el 25% responde  siempre 
En general los ejercicios de  guirnaldas ayudan  a la unión entre letras. 
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P11. ¿Las actividades gráficas y prensoras ayudan a desarrollar la coordinación viso-manual? 
Cuadro Nº 28 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 25% 
CASI SIEMPRE 3 75% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 





        
         
         
         
         
         
         
         
          
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
El  75% de los/las docentes encuestados  responde casi siempre las actividades gráficas y prensoras 
ayudan a desarrollar la coordinación viso manual, el 25% responde siempre. 




P12. ¿El desarrollo de las habilidades perceptivo- motrices facilitan el aprendizaje? 
 
Cuadro Nº 29 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 3 75% 
CASI SIEMPRE 1 25% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 




        
         
         
         
         
         
         
         
         
   
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 75% de las/los docentes encuestados, afirman que siempre el desarrollo de las 
habilidades perceptivo-motrices facilitan el aprendizaje, el 25% responde casi siempre. 
 
Entonces  las habilidades perceptivo-motrices faciliten el aprendizaje.
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P13. ¿Las actividades de discriminación visual contribuyen en el proceso de pre-escritura? 
 
Cuadro Nº 30 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 3 75% 
CASI SIEMPRE 1 25% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 











Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
Análisis e Interpretación 
El 75% de las/los docentes encuestados, afirman que siempre las actividades de discriminación 
visual contribuyen a la pre-escritura, el 25% responde casi siempre. 
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P14. ¿Usted, realiza ejercicios de rimas  y trabalenguas en el aula para desarrollar la secuencia 
auditiva? 
 
Cuadro Nº 31 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 2 50% 
CASI SIEMPRE 2 50% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 
Gráfico Nº  29 
 
       




     
      Análisis e Interpretación 
 
 
      El 50% de las/los docentes encuestados, afirma que siempre realizan ejercicios de rimas y 
trabalenguas para desarrollar la secuencia auditiva en los niños y otro 50% que responde,  casi 
siempre. 





P15. ¿Cree usted, que la utilización de la pinza digital permite al niño realizar trazos más legibles? 
Cuadro Nº 32 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 3 75% 
CASI SIEMPRE 1 25% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
                    Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012 
 





      
       
       
       
       
       
       
       
        
Elaborado por: PONCE, Mónica  
Fuente: Estudio sobre Motricidad Fina  en el desarrollo de la pre escritura  en niños  del Centro 
Educativo “Camino Real” del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2011-2012. 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 75% de las/los docentes encuestados creen que la utilización de la pinza digital 
siempre permite realizar trazos más legibles, el 25%responde casi siempre. 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
A  partir de los resultados del trabajo realizado esta investigación permite concluir en lo siguiente: 
• Para establecer los fundamentos de la motricidad fina se realizó la aplicación de los 
instrumentos,  constatando que la mayoría de niños no puede realizar ejercicios que 
implican movimiento a nivel de la muñeca, mano y dedos, debido a que no han 
desarrollado la coordinación viso manual, motricidad facial y gestual  por lo tanto no hay 
precisión y coordinación. 
 
• Las dificultades que presentan los niños en el proceso de pre-escritura se 
manifiestan en un alto porcentaje de niños que no tienen desarrollada la motricidad fina, en 
la mayoría de actividades se observó que no pueden realizarlas, por lo tanto tampoco 
dominan la pinza digital, lo que se logra cuando hay independencia en los movimientos  
con la mano. 
 
• Se determinó los antecedentes acerca de la relación entre la motricidad fina y la 
pre-escritura, determinando que cuando no existe un óptimo desarrollo de  la misma no se 
logra realizar el proceso de pre-escritura sin dificultades, ya que la motricidad fina se 
refiere a la integración de funciones neurológicas, esqueléticas y musculares necesarias 
para realizar movimientos pequeños, precisos y coordinados como  escribir. 
 
• Respecto al desarrollo de la motricidad fina  que implica la capacidad para utilizar 
los pequeños músculos con precisión, desarrollo que se logra mediante un conjunto de 
actividades  específicas y adecuadas que potencien este desarrollo y el dominio de la pinza 
digital primordial para realizar trazos correctamente. 
 
• Para la adquisición de cada uno de los elementos de la motricidad fina existen 
niveles de dificultad y precisión que sirven para estimular esta motricidad, con la finalidad 





• La pre-escritura es una de las destrezas más significativas, que requiere que el niño 
haya desarrollado habilidades perceptivas y neuromotoras para lograr interiorizar el trazo y 
el movimiento. 
 
• La totalidad de las docentes encuestadas coincide en que las actividades gráficas y 
prensoras optimizan el desarrollo de la motricidad fina, razón por la cual se presenta la 
necesidad de elaborar una propuesta metodológica innovadora que recopile una serie de 
actividades específicas que puedan ser útiles a las docentes para aplicar en el aula 




Se sugiere considerar lo siguiente: 
 
• Valorar el desarrollo de la motricidad fina por su importancia en la pre-escritura, 
tomando en cuenta los resultados de esta investigación, para solucionar los problemas 
que existen en torno a la pre-escritura en niños de primer año. 
 
• Es importante profundizar en los resultados obtenidos para destacar la necesidad 
que tienen los maestros de renovar en el aula, con actividades específicas que 
desarrollen la motricidad fina. 
 
• Existe la necesidad de conocer estrategias significativas para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje en los niños de primer año. 
 
• Capacitar a las docentes en técnicas innovadoras y lúdicas que permitan al niño 
integrarse en un aprendizaje significativo logrando superar las dificultades que se 
presentan cuando el niño inicia el proceso de pre-escritura. 
 
• Existe la necesidad de contar con un instrumento que sirva de guía a las docentes 
para aplicar en el aula, que se caracterice por seleccionar técnicas sencillas, fáciles de 
aplicar pero específicas para desarrollar la motricidad fina fundamental en el proceso 
de pre-escritura. 
 
• Brindar las acciones  planteadas  que se aportan como resultado de la investigación 
para que sea empleado en el trabajo diario en el aula, también como sugerencia para 
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los docentes con la finalidad de contribuir de manera específica al desarrollo de la 
motricidad fina en niños de primer año  para lograr un óptimo aprendizaje de la pre-
escritura sin que se presenten dificultades. 
 
• Generalizar la propuesta diseñada a todos los docentes  y personas del medio que 
se dediquen a trabajar con niños de primer año, para que se estimule de forma 
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El propósito de esta guía es brindar a los docentes de primer año de educación básica un apoyo 
didáctico que resulte de fácil aplicación en el aula con los niños, a través de técnicas sencillas pero 
específicas que ayuden al niño a desarrollar su motricidad fina. 
La motricidad fina se adquiere después del control de la motricidad gruesa, estas destrezas se 
desarrollan con el  tiempo y la práctica de actividades específicas para su desarrollo, le 
proporcionan al niño la capacidad para poder desenvolverse en el mundo que le rodea, sin embargo 
el docente debe conocer que depende de varios factores como estimulación, aprendizaje, madurez y 
capacidades personales de cada niño. 
Esta guía cuenta con actividades detalladas que brinden al niño experiencias significativas para su 
aprendizaje y que ayuden a desarrollar su creatividad, actividades que corresponden a la motricidad 
fina como pintar, dibujar, punzar, recortar, modelar, trozar, marcar, calcar, copias de formas, 
ejercicios de pre-escritura para que los docentes puedan aplicar con sus niños. 
Es importante para realizar estas actividades motivar al niño despertando en el la atención y 
despertar en el deseos de realizar el trabajo. Cuando un niño comienza a manifestar interés hay que 
aprovechar la ocasión y mediante juegos enseñar las actividades que van a realizar, para de esta 
manera lograr el objetivo  de cada una  de las actividades. 
El aprendizaje  y los conocimientos se adquieren mediante el desarrollo integral de los niños, por 
esa razón no  se debe olvidar el aspecto lúdico en el que se desarrollaran todas las actividades 
ofreciendo al niño placer, creatividad y conocimiento al realizarlas. 
Por lo tanto esta guía propone actividades para que los docentes se apoyen en ella y  se adapten a 
las necesidades e intereses de cada niño, para lograr optimizar el desarrollo de la motricidad fina  a 




Facilitar a los docentes una guía de actividades  de motricidad fina que ayuden en el desarrollo de 






 Determinar las actividades que se deben realizar para desarrollar la motricidad fina. 
 
 Apoyar a los docentes parvularios en la aplicación de actividades de motricidad 
fina para desarrollarlas en el aula. 
 
 Practicar con los niños las actividades sugeridas en esta guía  para favorecer el 






La  adquisición de la motricidad fina es sin duda una de las destrezas más relevantes que el niño 
debe dominar para el aprendizaje en la etapa infantil, y su integración al medio en que vive, en  
cuanto se refiere a las destrezas de esta motricidad como  coordinación y precisión citamos a: 
Según COMELLAS (1987) expresa lo siguiente: 
“La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 
necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. La motricidad 
fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo 
y que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión”. 
(p.41) 
Para ello se entiende que la motricidad fina se relaciona con los movimientos finos, delicados y 
precisos que realiza el niño y que implica un nivel elevado de maduración neurológica, además su 
adquisición involucra un aprendizaje largo el mismo que tiene diferentes niveles de dificultad y 
precisión. 
El concepto según DA FONSECA (1988) 
“Motricidad fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños 
movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital así como 
de una mejor coordinación óculo manual (la coordinación de la mano y el ojo) 
constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de las 
habilidades de motricidad fina”. (p.124)  
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Hay diferentes actividades para el control de las destrezas motoras finas  que son parte esencial en 
el  proceso de desarrollo del niño, para conseguirlo se debe realizar un proceso que implica tiempo, 
experiencia y  conocimiento. 
La pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de las manos y dedos  es la capacidad motora 
que tiene el niño para manipular objetos, creación de nuevas figuras y formas  en otras palabras es 
el perfeccionamiento de la habilidad manual, habilidad que más adelante será esencial para lograr 
tomar el lápiz y realizar trazos en el proceso de pre-escritura, movimientos que requieren de 
precisión y coordinación. 
Importancia 
El desarrollo de la motricidad fina es de vital importancia dentro del ámbito educativo  porque 
interviene de manera directa en el desarrollo integral del niño en la educación inicial, la motricidad 
fina es primordial para el desarrollo de habilidades que el niño va a necesitar a lo largo de su vida 
educativa y  vida diaria.  
La motricidad fina es fundamental en las primeras etapas de vida del niño, razón por la cual se debe 
incluir en la etapa  infantil y educativa, ya que su desarrollo constituye una de las formas más 
eficaces  y enriquecedoras  que tenemos para que el niño sea capaz de aprender y desarrollarse 
adecuadamente en un contexto global. Sin embargo el trabajo psicomotriz que se realiza  se piensa 
que no es suficiente para lograr el desarrollo de la motricidad fina pues es bastante escaso, al 
ingresar a la escuela. 
Con relación a la motricidad fina y la pre-escritura se debe tener muy presente que al desarrollar de 
manera adecuada la motricidad fina se puede lograr que cuando el niño  realice el proceso de pre 
escritura no presente dificultades en cuanto a la forma correcta de manejar el lápiz y los trazos  se 
realicen con habilidad motriz, lo que se logra a través de la adquisición de la pinza digital.  
ELEMENTOS PSICOMOTORES 
 
Los aspectos que comprende la motricidad fina y que se pueden trabajar a nivel escolar y educativo 
en general son: 
Coordinación Viso-Manual 
 Es la capacidad mediante la cual la mano es capaz de realizar una actividad de acuerdo con lo que 




JIMENEZ, J y JIMENEZ, I (2007) expresa lo siguiente: 
 
“La coordinación óculo manual, ojo manual o viso-manual, se entiende, en 
principio como una relación entre el ojo y la mano, que podemos definir como 
la capacidad que posee un individuo para utilizar simultáneamente las manos 
y la vista con objeto de realizar una tarea o actividad.”(p.145) 
 
Es importante tener en cuenta que esta coordinación conducirá al niño hacia el dominio de la mano, 
en donde intervienen los siguientes elementos corporales: la mano la muñeca, el antebrazo y el 
brazo. 
Los mecanismos que hacen que el niño frente a un estímulo visual pueda dirigir la mano y operar 
con ella sobre la fuente del estímulo, integrando en un solo sistema ojo, mano y objeto, se 
caracteriza por un proceso madurativo llamado ley próximo distal en la cual antes de llegar a una 
independización de la mano, sus movimientos son más amplios e involucraran el uso del antebrazo 
y el brazo solo a través de la estimulación, la práctica y la maduración se lograra la 
independización de la mano, luego se irá centrando en el uso exclusivo de la pinza digital 
indispensable para el futuro aprendizaje de la pre-escritura. 
 
CHAUCHARD, citado por LORA, J. (1999) afirma: 
“La mano no solamente es un conjunto de huesos y de músculos al servicio de 
la motricidad, sino que es un verdadero órgano sensorial que regula la 
motricidad al informar correctamente a los centros nerviosos del grado de 
contracción de los músculos”. (pag.187) 
Por lo tanto es primordial para desarrollar la coordinación viso-manual empezar con actividades 
que involucren movimientos  más amplios como trabajar en el suelo, papelotes, en la pizarra con 
materiales de poca precisión, para seguidamente poder llegar a trabajar con el lápiz, colores, 
pinceles finos que implican más dificultad en su manejo y realizar ejercicios con precisión. El 
desarrollo de la coordinación viso-manual es esencial para el aprendizaje, en especial de la pre-
escritura, con la práctica de esta habilidad nacen habilidades como la capacidad de  realizar 
discriminaciones visuales de tamaño, forma, textura y localización de objetos. 
Entonces en la educación será necesario proponer a los niños tareas que vayan aumentando su 
grado de dificultad, fundamentales para un buen desarrollo  de la motricidad de la mano,  algunas 
de estas pueden ser:  
Pintar, punzar, recortar, enhebrar, moldear, dibujar garabatear, bordar, retorcer, plegar, calcar, 




Motricidad Facial  
Es expresar con la cara distintos sentimientos, formas de mover los ojos, la boca, la nariz, las cejas, 
expresión voluntaria o involuntaria de la cara que permite el dominio muscular y la posibilidad de 
relacionarse con los demás. 
Para esto COMELLAS, (1987). Refiere así: 
“Indudablemente, poder dominar los músculos de la cara y que respondan a 
nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a 
poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, 
es decir, actitudes respecto al mundo que nos rodea.”(pág.60) 
Como docentes se debe reflexionar respecto que el niño debe responder con autenticidad y  no 
ejecutar movimientos artificiales, el nivel de incidencia de las emociones y de la personalidad es 
muy claro en este aspecto que difícilmente entra a formar parte de las actividades que se realiza en 
el aula, sin embargo es asombrosa  su participación en lo que se refiere al dominio muscular y la 
posibilidad de comunicación y relación que se tiene con las personas que nos rodean mediante el 
cuerpo y de las expresiones faciales auténticas, se debe entonces propiciar actividades donde el 
niño se exprese fácilmente con todo su rostro, pensando  tanto en la globalidad de la cara como en 
cada una de sus partes: cejas, mejillas ojos, boca. 
 Muchos autores piensan que  esta capacidad se la debe trabajar como un aparte,  sin embargo la 
mayor parte manifiesta todo lo contrario, durante la hora de clase o sesión de Expresión Corporal, 
se desarrolla la capacidad expresiva total. Para desarrollar la motricidad facial en general  se debe 
realizar actividades de expresión verbal, fonética. 
Será necesario que pensemos en la globalidad de la cara tanto como en cada una de sus partes.  
Motricidad Gestual 
Es el dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano es una condición básica 
para que pueda tener una precisión en sus respuestas. 
Para alcanzar una coordinación viso-manual, es necesario un control de la muñeca que permita 
independizar la mano respecto al brazo y el tronco, un control e independencia segmentaria así 
como un tono muscular. Una gran cantidad de tareas demandan  un dominio general de la mano, de 
cada una de sus partes incluyendo cada uno de los dedos, y todos a la vez en conjunto. 
Los niños de 5-6 años ya tienen alcanzados niveles madurativos y de precisión, como prerrequisitos 
ellos ya pueden realizar una infinidad de actividades específicas, pero todas enmarcadas dentro de 
un sentido explorador, creativo y de conocimiento. Razón por la cual el niño debe interiorizar 
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mediante un sin número de actividades la muñeca, la palma, el dorso, los dedos, el orden de los 
dedos, las diferencias y semejanzas de los mismos y las uñas. 
 
ADQUISICIÓN DE LA PINZA DIGITAL 
 
La adquisición de la pinza digital así como de una buena coordinación viso-manual, constituye uno 
de los objetivos fundamentales en el desarrollo de la motricidad fina, primero el niño agarra los 
objetos con toda la mano, más tarde el pulgar se opone a los otros cuatro dedos y poco a poco la 
prensión es más fina. 
Que el niño pueda coger objetos con dos dedos en lugar de con toda la mano es un hecho 
significativo en el desarrollo psicomotriz del niño, no solo es importante desde el punto de vista de 
la destreza manual, es un gran logro en desarrollo de la motricidad fina que le permitirá explorar 
una variedad de actividades que influyen en su aprendizaje.  
Estos movimientos hacen avanzar las posibilidades que tiene el niño con sus manos, para coger los 
objetos y explorar el mundo que lo rodea. Para lograr la adquisición de la pinza digital el niño debe  
lograr la prensión en los movimientos. 
La Prensión 
Según BARTOLOMÉ, R y GORRÍZ, N. (1993). 
“Es la capacidad para coger objetos con la mano, representa una de las 
actividades más complejas, el rol que desempeña la mano es de vital 
importancia para el desarrollo intelectual, ya que permite el acceso a 
experiencias manipulativas en las que el niño buscara soluciones a través de lo 
concreto para más  adelante ser capaz de resolver tareas más complejas de 
tipo abstracto.”(pág. 220)  
Entonces la mano es esencial en el aprendizaje, porque le permite al niño experimentar a través de 
la manipulación de los objetos que le rodean, gracias a la capacidad de la prensión, por tal razón se 
debe facilitar al niño actividades que optimicen su desarrollo. 
Esta capacidad que ha adquirido el niño le servirá de base para aprender actos más complejos y 
destrezas, y satisfacer las necesidades de vida social, además lograr en el niño la capacidad de 





. TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 
 
La motricidad fina que se entiende como la capacidad para utilizar los pequeños músculos con 
precisión y exactitud, además un elevado nivel de coordinación, que se necesita para el desarrollo 
pleno de cada uno de sus aspectos ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión, para lo 
cual contamos con una variedad  de técnicas que desarrollan la motricidad fina entre las cuales 
destacamos las  siguientes: 
Técnicas Prensoras: 
 Punzar.- es agujerear o herir leve y superficialmente con instrumento punzante, se considera que 
es un ejercicio inicial en el desarrollo de la coordinación viso motriz y sirve de base para ejercicios 
de mayor complejidad. 
Es una de las primeras actividades que implican precisión que puede realizar el niño de 2 a 3 años. 
Desarrolla la atención y el dominio voluntario del lápiz llevando al niño a obtener precisión en un 
gesto de delicada coordinación. Conduce al niño no solo al dominio del brazo sino también de los 
dedos prensión y presión del objeto de la mano, precisión de movimientos y coordinación viso 
motriz. 
Rasgar.- esta actividad requiere de movimientos digitales de poca amplitud en los que intervienen 
los dedos pulgar e índice, es hacer pedazos materiales de poca consistencia como  el papel, sin 
utilizar ningún instrumento. 
Ensartar y enhebrar.- ensartar es pasar un hilo por cuentas, perlas, anillos, enhebrar es hacerlo 
con una aguja. Son actividades que requieren de ingenio en la percepción ocular y movimientos bi-
manuales. Estas actividades puede realizarla el niño entre 2 y 3 años y le ayuda a guiar la mano 
hacia un objetivo muy reducido a la vez que tiene que realizar el acto prensor y tener un control 
muscular. 
Bordar: es una actividad de delicada coordinación viso-manual que exige movimientos disociados 
de gran precisión y poca amplitud.  
Recortar.- es una actividad que debe iniciarse cuando el niño tiene 4  años ya que el dominio 
muscular de la mano implica el manejo de las tijeras, el dominio y relación de las dos manos que 
trabajando simultáneamente realizan movimientos diferentes. 
Plegar.- es una actividad de carácter digital de gran precisión que requiere movimientos delicados 
de poca amplitud y que conlleva una primera disociación digital.  
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Modelar.-esta actividad es muy deseada por los niños tiene una base motriz muy grande. Permite 
al niño adquirir fortaleza muscular en los dedos, desarrolla la capacidad expresiva.     
Técnicas Gráficas: 
Colorear.- es una actividad en la cual el niño necesita tener coordinación viso-manual y control 
muscular que le permita inhibir unos movimientos, esta actividad consiste en aplicar un color sobre 
una forma dada. Requiere del manejo adecuado del lápiz y limita los trazos dentro de un contorno 
dado. 
Bordear.-es recorrer con el lápiz la parte externa de la forma recortada o dibujada.  
Calcar.- es una actividad que requiere de domino y coordinación de las dos manos, además de un 
elevado nivel de precisión, ya que consiste en copiar un dibujo dado, pasando el lápiz sobre la 
forma, dando lugar a un control más estricto de los movimientos. 
Marcar.- es dibujar pequeñas marcas o círculos sobre el papel, que permite adquirir precisión y 
lograr disciplina en el manejo del lápiz. 
Dibujar.- permite estimular el desarrollo de la capacidad creativa y expresiva del niño, requiere del 
dominio del lápiz. 
Copia de formas.- actividad plenamente de coordinación viso-motriz, depende su resultado  tanto 
o más de la percepción y coordinación que del dominio muscular. Esta ejercitación entrena los 
rasgos contenidos en la escritura, preparatoria al grafismo de numerales, debe hacerse primero en 
hoja sin línea, posteriormente sobre papel rayado para terminar en  papel cuadriculado. 
Arabescos.- son trazos continuos que no representan un objeto determinado, facilitan la distinción 
motriz, el mejoramiento de las posturas. 
Técnicas no gráficas:  
 Abrochar botones. 
 Abrochar cinturones. 
 Amasar. 
 Llenar y vaciar recipientes con objetos pequeños. 




 Formar hileras utilizando granos. 
 Tapar y destapar con corchos y tapas metálicas. 
 Actividades de aseo personal y del hogar. 
 Atar y desatar nudos. 
 Efectuar rompecabezas graduados y mosaicos. 
 Hacer estampados con sellos de papas, zanahorias otros. 
 Construir torres con cubos o legos. 
 Quitar la envoltura a los caramelos. 




Definición.- conjunto de actividades (trazos) que el niño debe realizar y  mecanizar antes de la 
escritura, sucesión de grafismos que facilitan la consolidación del dominio manual y perceptivo. 
Para esto CALMY, G. (1977). Afirma lo siguiente: 
“Hacia los 16 meses el niño es capaz de realizar los primeros trazos. Lo que 
busca, hasta poco más de los dos años es el movimiento por sí mismo. Al 
principio es homo-lateral en dirección hacia la izquierda o la derecha en 
relación con la mano que lo realice. Pronto puede ser circular para su 
producción mueve todo el brazo, a los dos años empieza preocuparse de la 
calidad del trazo y a utilizar el musculo flexor del pulgar, acción que le 
permite un progresivo control de lo que realiza: circunferencias, elipses, 
cuadrados que consolida a los tres años, añadiendo entonces arabescos y 
espirales, con posibilidad de llevarlos a cabo por medio de la doble rotación, 
hacia la derecha o la izquierda, con movimientos continuos”. (pag.25) 
Por tal  razón se debe analizar los procesos evolutivos de los movimientos gráficos en los primeros 
años, con la finalidad de que el niño adquiera fluidez, armonía, direccionalidad, rapidez y destrezas 
motoras relacionadas con la escritura. 
Estas actividades previas a la escritura tienen como objetivo desarrollar en el niño destrezas en 
realizar círculos, semicírculos, líneas rectas, horizontales, oblicuas, guirnaldas para desarrollar la 
unión entre letras. De modo que el niño adquiera un aprestamiento para el aprendizaje de la letra 
script o cursiva; estas destrezas deben desarrollarse en un contexto lúdico, y siendo  la escritura  
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una actividad social, han de crearse las situaciones sociales adecuadas para que el niño desarrolle 
estas destrezas. 
Es importante al realizar los ejercicios de pre-escritura que el niño adquiera la posición adecuada 
en el escritorio, sentarse de forma cómoda, los pies apoyados en el suelo, los brazos descansando 
sobre la mesa y en posición recta.   
ASPECTOS DE LA PRE-ESCRITURA 
La pre-escritura es una de las destrezas más importantes que el niño va a necesitar desarrollar para 
la adaptación al medio en que vive, y preparase para el aprendizaje de la escritura. 
Según AJURIAGUERRA, (1981). Refiere así: 
“La escritura actividad convencional y codificada, es el fruto de una 
adquisición. Está constituida por signos que por su forma no tienen ningún 
valor directamente simbólico. Es simbólico en relación con la significación que 
el sujeto adquiere por el aprendizaje, a la vez esta modalidad es 
gnosis(reconocimiento)-praxis(ejecución) y lenguaje, producto de una 
actividad psicomotriz, cognitiva sumamente complicada en la cual intervienen 
varios factores como son, entre otros, la maduración general del sistema 
nervios; el desarrollo psicomotor general, sobre todo en lo concerniente el 
sostén tónico, a la coordinación de movimientos y de actividades minuciosas 
de los dedos y las manos; y la adecuada estructuración de las habilidades 
comunicativas y el manejo del espacio”. 
 
Se entiende entonces la importancia de la pre-escritura  porque busca el adiestramiento motor del 
niño mediante el control nervioso y muscular del brazo y la mano para lograr un perfecto uso de 
sus músculos motores, y así el niño esté preparado para el aprendizaje de la escritura. 




La escritura es totalmente imposible, ya que si todas pueden ser diferentes, la escritura en cierta 
manera es una cenefa y hay muchas cenefas que podrían considerarse escritura. 
Cenefas 
Es la forma de escritura más simple y consiste en una proposición que el niño a de continuar 
teniendo en cuenta: 
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La correcta reproducción del dibujo que se le presenta. 
Seguir la pauta que le marcan. 
Pueden iniciarse hacia los 3-4 años y tendrán como base una sola variante, máximo dos elementos. 
Las figuras pueden ser línea vertical, horizontal, cuadrado o redonda. 
Entre los 4-5 años la complejidad aumentara, pueden introducirse tres variantes. Para llegar a los 6 
años en que pueden reproducir figuras geométricas cuadrado, triangulo, rombo, rectángulo, siempre 
que esté sola, siguiendo una pauta y con un nivel de irregularidad en las medidas. 
No entra en la cenefa ninguna dificultad ni de razonamiento ni de análisis que no sea puramente 
motriz, aunque tiene unas implicaciones perceptivas simples, al ser el análisis de figuras sin 
interrelación ni cambio. 
Las cenefas ayudan al niño en la adquisición del dominio manual, además de brindar pautas que 
determinan la adquisición de un nivel adecuado en la escritura. 
Series 
Si en una cenefa que le proponemos al niño hay un contexto lógico, es decir, si le exigimos no una 
reproducción monótona del dibujo sino que descubra la ley  que determina la serie y por tanto el 
elemento que la continua, estamos pidiendo al niño dos trabajos: 
 
 El de coordinación viso-manual 
 El de análisis y deducción del elemento que continúa 
Por consiguiente hemos de posibilitar que el niño analice el ritmo de la serie y que sea capaz de 
reproducir la secuencia que le planteamos. 
Escritura 
 La reproducción de unos gestos que configuran las letras que el niño hará para expresar un 
pensamiento, es un trabajo que constituye una cenefa, pero que no es para facilitar el dominio 
global de la mano, sino para que aprenda, domine y automatice los gestos, movimientos y 
direccionalidad de los signos gráficos que le permitirán escribir. 
Se ha de iniciar hacia los 4 años como muy tarde y que a lo largo de los dos años que le quedan 




ETAPAS DE LA PRE-ESCRITURA 
 
Considerando la importancia que tiene la lengua escrita es importante tener en cuenta que antes de 
consolidarse la escritura, la autoexpresión gráfica del niño atraviesa las siguientes etapas: 
1. Etapa garabateo 
Fase del garabateo desordenado.- son representaciones que el niño realiza sin control y sin la 
intención de representar algo definido. Los trazos pueden variar en longitud y dirección buscando 
satisfacer una necesidad de movimiento sin mayor control sobre su actividad motriz.  
Fase del garabateo controlado.- se basa en la repetición de líneas circulares, longitudinales. Esta 
actividad da mayor seguridad y confianza en sí mismo, trata de controlar o dirigir el movimiento de 
la mano, sus trabajos son más conscientes. 
Fase del garabateo con nombre.- comienza a dar nombre a los garabatos, en principio no hay 
relación o semejanza entre el dibujo o el nombre que da, el niño ha dado un gran paso en su 
desarrollo y su pensamiento entre los tres y tres años y medio. 
 
2. Etapa Pre-esquemática 
Aquí se aprecia claramente la intencionalidad y el sentido de representación ya que el niño va 
estableciendo una relación simple con la realidad, siendo la figura humana la primera que consigue 
desarrollar en el papel, dando una importancia máxima a la cabeza. 
 
3. Etapa Esquemática 
Cinco años comienza a dibujar la figura humana con características esenciales; relaciona los 
objetos con el color que le corresponde, sus nociones de espacio son más amplias,  lo que expresa 
la madurez cognitiva y afectiva del niño. 
4. Etapa de Socialización 
A los seis años el niño está en condiciones de iniciar las actividades de pre-escritura  mediante la 




Es decir la presente guía ofrece un conjunto de técnicas que proporcionan al niño experiencias 
significativas que le permitirán desarrollar sus destrezas y habilidades psico-cognitivas-motoras y 
su creatividad, este material permitirá a las docentes del Centro Educativo “Camino Real”  trabajar 
































Arruga bolitas de papel color rojo y rellena la manzana grande. 
Objetivo,- Desarrollar la destreza manual e identificar la noción grande-pequeño.  
Proceso: 
En un primer momento los niños agarran con toda la mano, después  el pulgar se opone a los cuatro 
dedos y poco a poco la prensión es más fina cuando toma conciencia de la independencia de cada 
uno de ellos y logra realizar la actividad con el índice y el pulgar  es decir trabaja con la pinza 
digital.   
Materiales: 


















Rellena la copa del árbol con bolitas de papel color verde. 
Objetivo.- Favorecer el desarrollo de  la pinza digital. 
Proceso: 
Realizar bolitas de papel  utilizando los dedos índice y pulgar. 
Pegar dentro de la copa del árbol 
Materiales: 




















Pega bolitas de papel en el contorno de la mariposa. 
Objetivo.- Reconocer el contorno de una figura  y percibir el sonido que hace el papel al 
arrugarse. 
Proceso: 
Manipular el papel. 
Arrugar papeles pequeños escuchando el sonido que se produce. 





















Arruga  papel y pega en la fruta que está fuera del canasto 
Objetivo.- Desarrollar la noción dentro-afuera. 
Proceso: 
Arrugar papel utilizando la pinza digital 





















TÉCNICA  RASGADO 
Rasga tiras de papel y pega en la escoba 
Objetivo.- desarrollar el acto prensor correcto a través del uso de los dedos índice y pulgar para la 
adquisición de  la pinza digital. 
Proceso: 
Al inicio el niño debe rasgar de forma libre. 
Rasgar tiras de papel rectas  



















Rasgar y pegar las tiras de papel distantes. 
Objetivo.-desarrollar la prensión en el movimiento 
Proceso: 
La mano no dominante sostiene a la dominante y realiza la acción con dirección hacia el cuerpo 
Después se rasga el papel apoyando el pulgar y el índice 
Materiales: 
Papel periódico 



















Pega tiras de papel dentro del zapato grande  
Objetivo.- Reconocer la noción grande pequeño  
Proceso: 
Rasgar tiras largas de papel  
Pegar dentro del zapato  
Materiales: 















Rasga en forma y reconoce grande y pequeño.
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Rasga papel de color amarillo y pega dentro del plátano. 
Objetivo: desarrollar la pinza digital 
Proceso: 
Explicar al niño la actividad que va a realizar 
Pedir que rasguen el papel. 
Observar que realicen en forma correcta 
Materiales: 













Decora el sombrero del mago  con trocitos de papel brillante negro 
Objetivo.- Lograr la precisión digital. Proceso: 
Trozar y pegar papeles juntos dentro del sombrero. 
Materiales: 






















Decora el  dinosaurio con trocitos de papel brillante. 
Objetivo: lograr el dominio del espacio grafico 
Proceso: 




















Domina el espacio gráfico. 
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Troza papel de color rojo y decora la fresa. 
Objetivo.-Facilitar el control de los movimientos combinados de la mano. 
Proceso: 
Trozar papel en tamaños medianos  
Pegar dentro de la fresa  hasta rellenar. 
Materiales 





















Hacer trocitos  de papel y pegue  fuera del barco. 
Objetivo.-Desarrollar el uso de la pinza digital para trozar. 
Proceso: 
Trozar papeles pequeños 
Pegar fuera del barco en forma de olas. 
Materiales 




















Desliza  masa de colores y forma el numeral dos. 
Objetivo.-Desarrollar la coordinación viso manual. 
Proceso: 
Realizar ejercicios con la masa, bolas grandes, medianas pequeñas de varios colores 
Deslizar la masa de colores dentro del numeral 
Materiales 

















Modela el numeral respetando los espacios. 
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Modelar según la consigna señalada.  
Objetivo.- comprensión de la dimensión y volumen de los objetos 
Proceso.-Primero preparar y trabajar con masa dejar que los niños la manipulen libremente. 





                     
  
Evaluación: Reconoce  el volumen y forma de los objetos.  
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Pega bolitas de plastilina dentro de Patricio 
Objetivo.-Desarrollar la prensión en los movimientos  con  la pinza digital 
Proceso: 
Explicar a los niños la actividad que van a realizar 
Hacer bolitas de plastilina  
Pegar dentro de Patricio 
Materiales 




















Esparcir plastilina dentro de la pera  
Objetivo.- Desarrollar la coordinación viso manual  
Proceso: 
Manipular y calentar la plastilina 










Punza  dentro del limón 
Objetivo.- Obtener el dominio voluntario del lápiz 
Proceso 
Previo a la actividad  dejar que puncen libremente en una hoja  
Coger el punzón correctamente y punzar 
Materiales 



















Punza el numeral para desprenderlo y pega papel celofán.  
Objetivo.-desarrollar la precisión 
Proceso 
Explicar a los niños la actividad que deben realizar 
Punzar en el contorno del numeral para desprenderlo. 
Pegar papel celofán en el reverso de la hoja  
Materiales 
















Realiza la actividad con precisión  
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Punza los rayos del sol 
Objetivo.- desarrollar la coordinación viso motriz 
Proceso 
Explicar la actividad que van a realizar 
Punzar  en los rayos del sol  
Materiales 





















Punzar dentro del numeral indicado. 
Objetivo.- identificar los numerales 
Proceso 
Escuchar la consigna indicada y realizar la actividad 
Materiales 



































EJERCICIOS DE LÍNEAS 
 
Sigue las líneas punteadas utiliza varios colores. 
Objetivo.- Desarrollar la habilidad de trazar líneas horizontales y lograr precisión en el 
movimiento de la mano. 
Proceso: 
Explicar al niño el ejercicio que va a realizar 
Repisar primero con el dedo índice 
Seguir las líneas punteadas de izquierda a derecha 
Materiales 

















Repisa las líneas punteadas de arriba hacia abajo 
Objetivo.- Desarrollar la habilidad de trazar líneas verticales y lograr precisión en el movimiento 
de la mano. 
Proceso: 
Explicar al niño el ejercicio que va a realizar 
Repisar primero con el dedo índice 










Repisa las líneas entrecortadas formando la lluvia  
Objetivo.- Desarrollar la habilidad de trazar líneas oblicuas y lograr precisión en el movimiento de 
la mano. 
Proceso: 
Explicar al niño el ejercicio que va a realizar 
Repisar primero con el dedo índice 

















Traza líneas oblicuas 
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Sigue la dirección de las flechas según el giro de la rosa de los vientos. 
Objetivo.- Desarrollar la habilidad de trazar líneas mixtas  y lograr precisión en el movimiento de 
la mano. 
Proceso: 
Explicar al niño el ejercicio que va a realizar 
Repisar primero con el dedo índice 







Traza líneas mixtas  
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Repasa los cuadrados. 
Objetivo.- lograr trazar el cuadrado 
Proceso: 
Repisar primero con el dedo índice 























EJERCICIOS DE SEMICÍRCULOS Y CÍRCULOS 
Sigue las líneas espirales y colorea el dibujo 
Objetivo.- Desarrollar el trazo de espirales y lograr precisión en el movimiento. 
Proceso 
Enseñar al niño la diferencia entre un círculo y una esfera. 
Dar al niño las indicaciones necesarias para que realicen los ejercicios. 
Observar la direccionalidad del movimiento cuando realiza ejercicio. 
Materiales: 
Lápices 













Traza líneas espirales  
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Completa el dibujo del pavo real y después coloréalo. 
Objetivo.- Desarrollar el control viso-motor en la ejecución del círculo. 
Proceso 
Realizar el ejercicio 
Observar la direccionalidad del movimiento cuando realiza el ejercicio. 
Materiales: 
Lápices 



















Repisa los círculos y colorea los gráficos. 
Objetivo.- Desarrollar el control viso-motor en la ejecución del círculo. 
Proceso 
Realizar el ejercicio 
Observar la direccionalidad del movimiento cuando realiza ejercicio. 
Materiales 
Lápiz lápices de colores 
 
Evaluación: 




Repisa con lápices de colores la vocal a 
Objetivo.- Practicar la grafía  
Proceso 
Explicar al niño la actividad que tiene que realizar 
Realizar el ejercicio 

















Realiza la grafía de la vocal a. 
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Sigue las líneas punteadas y colorea los pollitos   
Objetivo.- desarrollar destrezas de pre escritura 
Proceso 
Explicar al niño la actividad que tiene que realizar 
Realizar el ejercicio 
Observar la direccionalidad del movimiento cuando realiza ejercicio. 
Materiales 
Lápiz 


















Repisa con lápices de colores la vocal e 
Objetivo.- Practicar la grafía  
Proceso 
Explicar al niño la actividad que tiene que realizar 
Realizar el ejercicio 





















EJERCICIOS DE GUIRNALDAS 
Realiza el ejercicio sin levantar la manito. 
Objetivo.-  desarrollar los movimientos para la ejecución de guirnaldas  y lograr desarrollar  la 
unión entre letras. 
Proceso: 
Pedir que realicen la actividad sin levantar la manito. 
Una vez terminado el ejercicio felicitar al niño por su trabajo.   
Materiales: 
Lápices 


















Repite el vuelo de estos animalitos  sin levantar la manito. 
Objetivo.-  desarrollar los movimientos para la ejecución de guirnaldas  y lograr desarrollar  la 
unión entre letras. 
Proceso: 
Pedir que realicen la actividad sin levantar la manito. 
Una vez terminado el ejercicio felicitar al niño por su trabajo.   
Materiales: 
Lápices 



















Realiza el ejercicio sin levantar la manito. 
Objetivo.-  desarrollar los movimientos para la ejecución de guirnaldas  y lograr desarrollar  la 
unión entre letras. 
Proceso: 
Pedir que realicen la actividad sin levantar la manito. 
Una vez terminado el ejercicio felicitar al niño por su trabajo.   
Materiales: 
Lápices 


















Realiza el ejercicio sin levantar la manito y colorea la casita. 
Objetivo.-  desarrollar los movimientos para la ejecución de guirnaldas  y lograr desarrollar  la 
unión entre letras. 
Proceso: 
Pedir que realicen la actividad sin levantar la manito. 
Una vez terminado el ejercicio felicitar al niño por su trabajo.   
Materiales: 
Lápices 
Lápices de colores 
 
Evaluación: 
Realiza el ejercicio correctamente
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Realiza el ejercicio sin levantar la manito 
Objetivo.-  desarrollar los movimientos para la ejecución de guirnaldas  y lograr desarrollar  la 
unión entre letras. 
Proceso: 
Pedir que realicen la actividad sin levantar la manito. 





















Repisa con lápices de colores la vocal o 
Objetivo.- Practicar la grafía  
Proceso 
Explicar al niño la actividad que tiene que realizar 
Realizar el ejercicio 





















Realiza el ejercicio sin levantar la manito 
Objetivo.-  desarrollar los movimientos para la ejecución de guirnaldas  y lograr desarrollar  la 
unión entre letras. 
Proceso: 
Pedir que realicen la actividad sin levantar la manito. 





















Repisa con lápices de colores la vocal o 
Objetivo.- Practicar la grafía  
Proceso 
Explicar al niño la actividad que tiene que realizar 
Realizar el ejercicio 




















































































Anexo Nº 5 
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